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Esta agua nsaraylllosa absolutaríiéiite Inpfeplva tiene la propiedad de volver progresivamente á los cabellos y le barba colórék 
naturales; castfeñcíclaroi cástafio escuro ó nfegró, no inarxhá et cutis ht ensucia la ropa. Evita el enííî lfe’d <fe t< jd S Íé M é # n ln  oor sí raS- 
tna una brillantina de la^iíiss recomendadas^-Con el usó déí Agua Veneds ee obtiene siempre un éxito seguro óóedaníto fois efe A á  de á i 
C0I5  uniforme y sin reflejos amariHentos, eomunicéndoles á éstos vida brillantez y suavidad. Evita fa caspa Consérvandó ei casco efi éé taS  ' 
perfectamente sano. Está intensamente perfumada y puede usarse como Aceite de tocador, Predo 3 pesetas. '.■cgaBiaagĝr'airpfriin'ilMl̂Mliil irnim**Bix»AMMaii¡tíimaemkm>m9maíyíMmi¡m̂intwtumKmmm,,m .....  ̂. --  ' l-■l̂ l . ....... .............................................. .....
Para v ó lv e r ^ ^ ia |^ ^ te ^ 1 p s  bi^tdd^ cai^liósf b^cb^ycofér á®al^n^^
. ^  Gon esta tintúf a no fiay necesjqedde jevár la cabera ni aníea.ni después. Su aplícadón es sencHIa y de muy pronto resultado. Con uiia 
o dos apllcádones se obtienen todos los coíores. Predo Pesetas 3‘̂ .  . : .
,, p e  vpnía en tedas.paríe?; e lppr  ̂mayor,-Luis Peláéz Bíanchi-Fábrica dé perfumería. -Máiega.
P í I d o F a s  A «  T i F a g ’F a m .
aggaaî >»ayBagij8|*aBgtiaî ^ ííiilJíiíí
De venta en las principases Farmatía» y en casa de su autor, F, Morel Rivero, Gos»pañía57i Puerta Nueva.
e g i s t r a d o
s su uso en los casos ̂ siguientes: pátarros crónicos, escrbfúHsniOj herpetismo, cloro.-anémiss, ggoíasnientos nerviosos, íuberculo-
aÍ8..iiicipiente, neurastenia ŷ en aquellas dolencias que producen pérdidas de fuerzas y ,debiHtami8ntO'g8ner^,%éí cómo durante la evólacíón dsfetaria en cí« o.. -----otro accidente nervioso «u-iaana en
. Morel Riyero, Compañía 57, Puerta Nueva,—Málaga. —
l a  F iM I
Í,.s Fábrica de Mosáico hidráulicos más antigua 
áa Aadslada y de mayor espertadón
clóñ, Imitaciones á mármoles 
Fabricación dó toda ciase ,de objeto de piedra 
artificial y CTbiÜto. ,
Se recomienda al público no confunda mis arti* 
euios patentados, con otras imitaclóhés há:ha8 
por algunos fabricantes, ios cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colóridb.
Exposidói}: Marqués-de Larios, 12;
Fábrica: Puerto. 2;^MaLAGA.
aun llamándose Alfredo Calderón? NIngu-1 viembte,de,mUnQvedentc8 once.
no. ¿No será, pues,, esta uná-^irofesión dé] "Diré Itdl^é: 'Qüelrd principal ;doa Pedro 
locos? Lidiar’miuras y lidiar coruches 0) 1̂
menos peligroso y de más provecho que 11®* 
lidiar oligarcas y cáciqufes. Las cornadas 
de éstos hseen lítás daño y son más funes-|4 ',s1 |?er e f e a i t»  láSi
^  ál en esta ten^orada pudiéramos
marnOs como mandan los cánones,, ya no supra.— Pedro A. Artnasá.~/vsé Pún4^ 
quedaría úno dé nósotiós eñ Hbertadí y-1 a |c e  deLeón r  Correa.—Pedro Gómez Chaix.t 
profesión acábáría; I El Juzgado,  ̂ des^pués de admitir el escrito,
á.eso tíra la democracia! acordó la ratificación ie l  señor Gómez Chalx
ene! m*smo, lo que se verificó consignando las 
6.00Ó pesetas.
A eso se tira, 
canaléjlsta.»
M
. . . r . r. r-, . Ayér viernés fué {u'ésentedo bI ,JuzgedO: 06
Nuestro querido colega E l M e rcan til prfínerá fnsíáncla dél disírito;de la Alameda el
El éxifp de latempórada. — L a  ifSFgéia’l i ia a  CoíóEál £ittisfá;#fná áé las castañueras.'- -  
Extraordinario éxito de Lm ís  E s te s ®  Cuplés y  monólogos — —- Númércr cómico 
Mañana, gran función de tarde. El lunes próximo, definitivamente, despedida de L A 
-  — El martes D E &.U T de L a  í&íatfiigiaemsiía, Celebre -cantadora de
- Variado repertorio exclusivo
— — Grandes Películas
A R Q E N T I N Á  
flamenco — — _
—Acerca de lo de Cullera, no he formado 
todavía criterio absoluto. Conozco las denun* 
ciae de Azzatl y Barral; pero ignoro sus fun* 
daméutos. Lo qne éí afirmo—á pessr de que se 
traté dé crímenes execrables, cometidos con
augusto cargo de procurador general, de fiscal I | Aíi! Y qü'eiós dos matan surgag. a m m  
del pueblo, en cuánto á prr supuestos y cuentas tendremos tlémpo de ver y anelizaí. 
se refiere, Así lo entendió, y como tal fiscal ¡ tina précíosldéd combina. 
ha creído cumplir leal y honradamente su de-}. Ahqra que iuzQa. el so! con dos sus es lea  
ber,La8tá el díá dé líóy, en tai dif cil cargó, el dore8«.^¡y que se empiece íemoranito! 
sífldicó que suscribe, cuantas veces su intéf-
Las pergeñas de quienes se dice en el escri­
to qíte fian préstsdo su concurso moral y mate*' 
ilaí en el ásürítoV éón dóii Francié^d Lópéz Ló*
pez, dón_ Aftténlo LUqüe 'Sánchéz. ápn Ldlé eRsáñhtniefttó,—es qué deben ser Juzigados por I vención íiá sido legalmente neceearlB, eó añué- ] 
Barceló Torres, don Jósé Guerrerb Bueno, dbn tribunales civiles y no por el fuero de guerra... Has funciones muiífcipáles.
Manuel España Endso, don Mfguéí dél Piño Esta es Otra hazaña del séñóf Cáhaíelas. Otra l Ahora bien: de una parte, la^crdénada V rec- 
Kuíz y don Juáa Pqnee da León Encina, todos para unirá la Injuetificáda suspensión de ga- f ta edmlnisíradóndsgeavuaUa di-rante e! año de
D .J.
concejales de este Ayuntamiento.
B í í i T m h m m  p Q L iT m k
Valenciano'^nhWcA el siguiente artículo 
que, como con seguridad Séiá acogido por 
toda la prensa repúblícaná, nó ' qbéTenjós 
ser n o s o tro s ^  lós últimos én  iépródU* 
cirio: ,
«¿Ha pensado el lectoríalguna vez qué 
profesión es la más ingrata y la más peli­
grosa eii esta bendita ¡España dé \p demo­
cracia cánálé^sté fioy, del maurismo ayer 
y mañana desuna inci^nita que nadie sabe 
cómo ha de despejarse ni cóhio se llafha?
¿La dermnitar?.Es data, es peligtósa en 
todas parteé', pero sóío éri tiémpós de gue­
rra, y la guerra es un estado anormal. En 
cambio es una brillante y que
además cóJFOénsa los sácrificíós propios de
¿\\Q, ■
¿La dé! navegante? Tairibién es dura; 
pero gracias á la ciencia, á los progresos 
de la industria naval, el hombre vence casi 
siempre en la lucha con el mar; ios naufra­
gios son io excepcional, los s|niestrps marí­
timos re§«!tan en una proporción pequeñí­
sima, dado éf gran número de naves que 
surcan ios mares. Él navegante puede en su 
profesión obtener honra y provechd.
¿La del minero?-La mina es un abismo, 
un iníiéFno; éíi ella halla él pobre obrero la 
muerte á la menor imprudencia ó al. menor 
descuido. Pero sin la inconméiísurabie ep- 
dicia de los patronos; sin la ignorancia de 
los obreros podrían evitarse la mayor par­
te de las catástrofes. Cuando se conocen
fas caiisas que pueden engendrar un mal y
el f^ímédlo para destruirlas ó mpdiíícarlhs,
sétién^ihüch'o ad.etíritado p 'q[ñ®
el nial sé ■ u
, ¿La del méafeo? Esté se fam itiariza  con 
la níuerte y  hasta líéga é íutearlai; POmp a 
los á tú fe s  dé córifianzá.‘El mayor peligro 
está en ios tiempos de epidemia; pero, la 
epidemia .es la exeepdón> y qaien poiioce 
los preceptos de la ni^érté, 
derse cOtí grandes 'propabiUdades de
^^¿No será la del torero? Ponerse delantó 
de un mlura, qué se trae las de, Caín, ó de 
un cOfúche, con más mala intención que un 
bandido ó un cacique viejo, debe ser tre­
mendo. Ganarse la v|da metido entre pito­
nes, désátiárido á la Éuerte, juchando con 
fieras que le «quitan á uno si uno no s® 
taá  tiempo», y con^mansos que van ar bul­
to, es en verdad peligroso; pero todavía 
hay en España una pr.oféslón mucho mas 
pengfOsa Qú® ^  del torero. ¿No adivina el
lector cuál es? c  -
La profesión más peligrosa en España, 
más peligrosa que la del torero, es la del 
periodista republicano, que toma en serio 
su mlsióft>.Es uno de los medios de vivir 
que no da (fe yivir sino muy modestamente; 
pero en cambió, 4®f,Periodismo republica­
no, honradamente ejércido, á la cárcel no 
hay más que un paso. 4 , ^
¿Cuántas cogidas verdad han tenido los 
toreros en la última temporada? Pues no 
llegan á:doce-¿Cuántos periodistas repubii- 
canos han ido á la cárcel en «la última tem­
porada» y cuántos sufren persecución d e ja  
justicia? Por delito de imprenta hay más de 
veinte eí^rcélados y más de cuarenta pro 
C6S3ClOS
¿Cogen é  un torero? Pues la cogida se 
considera como tina 'desgracia nacional. 
De todas partes surgen manifestaciones de 
dolor y de simpatía. Todo ei mundo se in­
teresa por la suerte del diestro, y  la; pren­
sa, íe misma prensa republicana, consagra 
largas columnas á lá información relativa 
al asunto.
¿Cogen á un periodistas? Pues que se 
fastidíe. Los periódicos le. dedican unas lí­
neas (cuando se las dédican); los primeros 
días íe visitan en la cárcel unos cuantos 
amigos, y después nadie se acuerda de el.
siguiente escrito;
«Doítjosé Ponce de Leófty Correa, Pfccura- 
dór en nombre de. don Pedi^ Gómez Chhíx, Ve­
cino de esta ciudad, como asi ló acredita lá co­
pia de escritura de poder bastante qüe acompa­
ño y me será devuelta á otros mós después de 
testimoniada, en ios autos juteio declarativo de 
mayor Caantía que contra é! Excélelifíslmo 
AyunlamieRtor d¿ esta capitálinsta don José 
Gano Campos sobre ídecíaracióñ de nulidad de 
un .acuerdo tomadô  por el mismo, comó mejor 
proceda en derecho, digó: %ia mi priacípál ha 
tenido aaténtica noticia da que en eatbs autos 
y á instencia vdel actor como dueño de de ce 
obligaciones del empréstito emitido por este 
Ayuntemlento en Abrí! de 1904 para la coris* 
truedón da las obras déi Parque, cuyaá doce 
cbíigaciones tienen valor Úe seis mi! pesestas, 
.83 ha decretado !a suspendón del ácuerdo que 
adoptó este Exemo Ayunísmtentó en nueve 
de Octubre último referente á la supresión ó 
substitución detímpaesto ds Corisumós ea esta 
ciudad. Dicho decreto, altamente respetable, 
como Ĝuantas dilposíciGRes emsívjii de ia au­
toridad judicial, no puede ítefiCf otro funda­
mento legítimo que el artícuio 172 de la ley 
municipal, ó sea, haberse estimado por el Juz 
gado, qu§ IjB supresión del impuesto de Gonsu 
moge» Málaga, conforme á lo ipreceptuado 
en la ley de 12 de Junio de este año y la real 
orden,(6 A  Septiembre próximo anterior, 
y qúé la sÚsfliüción por otros arbitrios ,de! cl- 
tadólmpuésto, ócésiohá ért él derecho civil de 
don José Cañó, Gámpóg .««ferayé á. irt̂ P̂ ára- 
ble per juicio, y que para ̂ ^yltáfió es jíroce* 
dente y cohvenlenté lá Sds^énslóh dll citado 
«cuerdo míinlcjpal.
Adniitidála éxislénefa de dicho péfjuíció, ño 
mSS qde én hipótesis y  flnálidades del 
presénte éscflió, y que'elmj8% revfetá^Jos 
caracteres ¡3® grave é irrepáVaHfé, que tlécé* 
sarismente sé le atribuirán, está fuera de toda 
;duda quê su gravedad sólo pueden alcanzar ei 
sean , pégRdás á su 
Campo|iái| ,seis
..... _____ _____ __ dóCé óJligációnés
que del referido énípréstito se obsténtq düégd. 
Es deHf, ehtrég'áñdósé áhoí’a lá éáhtldad de 
seis mil pesetas én fianza y giráhtfá del cum­
plimiento y pago de Ja? repetidas obiigacion^es 
t ié p  .qiyie desaparecer, ho ya la gravedad é 
Iffepsrabilldad del perjuicio alegado, sino el 
.perjuicio, misoio y la sontipgencia y riesgo de 
qué jamás pueda existir.
i^nsiderándolo así mi representado, don 
Pedro Gómez Chaix, consigna y entrega por 
esté escrito, y yo en su npmbre, óji la mesa 
del Juzgado la cantidad de seis mii-pésetas 0»' 
ra que gort ellas sé pagué en su día y cuándo 
proceda á don José Cano Campos las rel.adp- 
nadas doce obligaciones que dél empréstito 
municipal de 1904, résttltá póseef. Para ello 
hace uso mi principal déla facultad que le con 
cede el artículo i.168 de.l Código Qivii el que 
en su párrafo prfihero que es el aplicable a| 
al caso, tfxtóalmente dice; «Puede hacer el 
pago cualquier peraoiia tenga ó no Interéá en 
el caraplimientó de Ja.obíigaGlóñ, ya So cónozóa 
y lo apruebe.ó ya lo Ignore el deudor.»
Pon Pedro Qóriiéz Chaí:̂  ífe/ie causa de su 
procedér'éi Interés léglíirho cóñw vecino de ja 
ciudad de que m  Ayuntainiento cumpla sus 
obligaciones: le ayudan én su gestión otras 
reapeífiblep personas, como él y en igual sen­
tido Interesadas inspirándose todos en él amor 
cue á, su pueblo natal profesan, con raras y 
menguadas excepciones, los hijos de Malaga 
queriendo librarla de los gravísimos perjuicios 
que habría iie ocasionar en todo tiempo y más 
en las áctualesi ̂ rcunatártciás lá contintíedf 
suspensión, préiendfd'a.y lograda por don 
Cano Campos, dal icuerdo del nueve de Octu­
bre referente é iá Sustitución del Impuesto de 
Consumos.
i rantías y al estado de SiHo en Váléncia, 11909 por el alcalde conservador, señor dfen 
I . [Eduardo España, y desde 1910, por el actual
I —No creo que fSs COTtes se abrán ñiren-féeñor don Ricardo Aiberf; y de otra, la vida 
 ̂tras esté pendiéjnté lo de Cülléra: pero ábran- normal y éiltléraRte hel Erario-mpidpul. en 
ss cuando se ábran, yo interpelaré al Gc bíer-fel biéñlo prólíínó á iejifáL  
no y fe exigiré estrechas cuentas de todos sus | ¿tfdo; 'É f fu fe feé  f/Scllíz.a
actos. Mietítras aliénte, juro que hé de comba- dafas del ŝíndiéo ffiRTánte, yá áplféáódd̂ ás aí 
íír á Cafialejas, y que, dentro ó fuera del Par-1 exámen d̂  ías cuentas .corréspontetgs ó los 
Ijimento, dhíglré mfs propagandas para póner, años cifados, ó, bien áda eonsura de los presu­
de rfenévi'Ms néfasto  ̂ sus arte-' puestos vientes '  ̂ í '
Pem ej el cásoi qye.ifoíM>íüfcápludiila ñor-
provincial
El redactor de El Liberal) dé Bárcélona, ' 
don Armando Oliveros, transcribe así una en- 
tfeyl8t«.qu8;há;ce1ebrado haOe pocos días con 
ei diputado repubíicano, é insigne Orador dan 
Méiquiades Alvafez: . r ;;
«En la Cámara popular la calma eá compieía; 
semfdesjgttq e|, aalón de conferencias, total-' 
mente'' dea'íeríos íoS; pasíSios, epenas concu­
rridos los despachos de diputados y periodis- 
íasi'- ■ " \ " ...._  ̂ .
■ Pero átguie'n qúé ¡pueda y Síiberlo me
dice al oido:* ’ ’
«‘-L a calma es áparente; háy‘mucho mar de 
fondo.»
Para inquirir fo que estaa óáiahráíf 'me sur- 
guieron, me dirijo á Meíquiadss Alvarez,
E! ilustre repiibücáno acoge amablemente 
mi petición, y dice:
—Ei momelitó póiíiicó «ctuál es realmente 
difícil; diré más, muy cóm,prometido*
—¿QanaiéjáS?- iBu'eno está Canalejas! És el 
mis réacclónárló de cüaátds óblítlcos pasaron 
por 1§ presidencia dél Consejó... Ni Cánovás, 
ni Maura, sé atrevieron á hacer lo que él haCe.
—Le combatiré rüdamaátéf ¿qué diida cabe? 
Deseando estoy que se abranlas Coptes pafá 
echarlo en tará süs felonías á esé pebre gober­
nante que tanto dáñó ha hecho á lá cailsá de la 
democracia española,
-^¿...?  ̂ -
--r,Ê l:fracaso da Canalejas es definitivo: no 
ha cumpíláo una.sola da sus múltiples protiie- 
sás. En, cahíbiO, /d, qu^.^ja campiña
del,b¡óqu8 dejas í2|lí!érdás,^ á .llamarse 
hasta sóciáíistá,.ha áldO cáuáahte dé l’as perse- 
cucidiiés qué sufren los obreros,, de la ¿li^usu- 
ra de la Casa del Pueblo y de oíros daños sü- 
íriqos ‘por lá§ erttidldés dé carácter spcieí|rlo 
en éstos últimos tlémpos^
- ■
■ -T-Una de las manchas mis trémendas que
hap caldosobre la historia poHíléa dé Gqnali* 
jas, esJa y^rgonzi^sa alianza con las derechas 
en.1̂ 8 últimas éleCcfones, sacrificando así los 
prestigios de digoíalniOs.llberálef. , . ..
Esil vlMo que^cohld Lácierva, he hé 
la manta á la cnbeza, y q|ie jot; consefyát: él 
Poder no.perdohá médio afgurtq,̂ ^
“  eé e! presidéhfé qÚe'M'ildhdoCr l P úe gdifléb  'áLácférva 
y poniéndose bajo el protectorado de' lOs cóñ- 
servadores, puede monopolizar el mando mu-|
 ̂ publicó ayer un ediotode
I r álcáídía, Emíacíanáo.la exposición «al público 
dúranto quince días del préÉupuestd âprobado 
p̂ or eí Ayuntamiento para 1912, con objeto dé 
que, una vez transcurrido el periodo dé expd- 
sició.f , pueda discutirse en la Junta múillcipal 
dé aeccisdos.
Los quince días comsRzarán á contarse des­
de hoy 23.
Él proyecto .aprobado es,e! mismo cuyo re­
sumen hemos publicado y que se presentó á la 
Comisión municipal de Híclenda pofrla minoría 
republicano-socialista.
He aquí el dlcíémen que acompaña al pro­
yecto aprobado:
«Exemo. ‘Señor: La lecha en'qué fué cOncédl- 
da á esta ciudad por el Gobierno lá súpréslón 
dei Impuesto de consumos, ha sido causá dé 
que el proyecto de presupuesto Ordinárío para 
1912 no haya sido presentado al Exemo. Ayüíí- 
tamipnto en el plazo que la Qtímisíóii dé Ha- 
clfiid 3 hubiera dé^eádo, según lo verificó émel 
aúp último; y atinqué, desdé el esblIdO dé! 9 de 
Octubre en que la Corporación tuvd cohoel'' 
miento de la conceéión, han vetildo Ibt Vocálé  ̂
de aquélla realizando toda clase dé eéfiier$9S 
para el planteamiento y aplicación dé la refor*|cMn el síndlcn ddfl « 
ma,_el e9tudlo no ha . podido Sér edniplétO, y q,je de áauéífaa^rasi 
como los términos, por oirá parte; tiO cotiW- ji® 
ten prórrega, vénse hoy én lá nécésidad de 
aceptar él anteproyecto de GofttádúHá, l!é̂  
vando tan sólo é él t̂ odifícaciOnds é'séncialéq y 
aplt|anqo to.do lo que séveflere ó detalles pa­
ra áu discusión en el Ayuntamfehio ó éh lá Jüh* 
ta municipal dé asociados, -> i
Dos son las afirmaciones de principios qtié¡ 
se imponen ú la Gomislón en'sentir dél vocal 
que suscribe: es la tina, que la áüpreaión del 
impuesto de consumos no deba sér motivo, en 
modo alguno, para que la Corporáelón munici­
pal desista d® stis proyectadas mejoras de 
conj|truGcióii de G ŝas Capitular y de Correos, 
íol de lá qé ádoqiíinado de hjjen n^eroide vías;
Óífá, qué el arbitrio de Inquillnató y de
H má  ̂Séftálado  ̂eii Ja Jey dé, 1  ̂de. judio próximo 
IT pasado deben preletirss al dé repartimiéntd 
nlgehéréh
El beneficio inmenso que ha de recibir la po* 
CTee que así asegura ^  del partido lL|b%clóri al suprimirse: los consumos, no se com:
cia dsi acu í>do para íp sustitución del irnpues 
tdde consumoSi el estudio y revisión de ¡os 
pregiipuestos que preceden, no es tarea tan 
fácil, como lo fué en pasados cometidos, si ó 
conciencia hah d̂  s'éñdáfse los defectos y 
errores que contengan.
Uatinás á tífephoa táh gráVes pára.lÉ Vida 
ípuniQipál y.pará {03; iníerésés dd puéblÓ qüé 
edminrátramoó, la é?Di;aitén ilegal, con que se 
someten ¡os citados presíipuéstoa á la censura 
sindical, y  no por culpa, ciertamente,.del señor 
a-calde, ni de todos los señores concejales que 
integranda Coínlaión da Hacienda y Fresu 
puestos; la premura con que había Üe ser rea­
lizada fancióh tan importante en momentos tan 
difíciles para el Rdrv.eiilr dd la Hacishda muni­
cipal, si hati de cumpiírM .todos los plazos, la ̂  
galés, para que püédán regir como es de np 
cesidad absoluta, desde primero de Enero pro- 
ximq; y por úLlmo,- la evidencia de no consti­
tuir ei proyecto de presupuestos, la obra pru­
dente y estudiada de aquella Comisión, como 
las circunstancias sconiéjabán y se comprende­
rá fácilmente (?ie |a,cepqtira que «I síndico Im 
pone la ley no puéde realizarse en tale? con­
diciones.
Perlas razoné»expuésiasy al sólo objeto 
de que pueda.áé?.orientado al Exemo. Ayun* 
tamléníq. el précedénte proyecto de presu­
puestos para Í942 párâ BU aprobación según el 
srí. 148 de,fá4éy, lo autoriza con su interven- 
suscribe coa ¡as protestas 
. razones se derivan, y haden- 
0 conétár, qú$ ,eri momento oportuno y ante 
la Jqníads señores asociados, informará bih' 
pifaméntey cómo corresponde dadas fas cir­
cunstancias actuales, .
Salás Cápituiares á SI de Noviembre de 
19H.—Él réigidor ¿Indico, José M.̂  Cañiza-
m
C A L M A S :  N  JE IT O S
paginaríá biefí con un -presupuesto reducidosberal,:. ¡Engañosas
res que les de Mátira. .éñ la Ofteníación félfzlnenté emprendida este] Isño, ai bien exige para .©8Q;el4:a8tigo de todo
®ola de fas^promesasjnnecésérT^^ . -
t̂ie h|?o la Qposició̂  ̂ tan sólo échó matto.á ̂ economíâ  posibles edservidbs, ya dotádds'con ¡pormenores, etc.»,;, que no pueden escamparse
á me- exceso; ya inadecuados á suKiines.
* ¡Gipíb" a! ,4éfié|t 41 :i7^.350:^^;^
Ganas dsmdiéstér ia^atericlón de Ipslecto- 
res de este djárici, ?8on ios que mueven al fir­
mante á trazar un, capltulillo de encomio á la 
deja próxima novillada. ; -
, Porque ya sabrán ustedes todos-qué hay 
fiesta (si el tiempo no lo impide),' qué toros se 
correrán y qué diestros se han encargados de 
finiquitarlos, por tinoá llámatiVós carteloiíes 
que han hechosti aparición más briíiaiiíe por 
esquinas y carteierás.
... Amén dé uíiqs prográminés color da' cat-ne 
que han circulado por ahí,., «con todos Jof
B.ajolá presidenda, del señor Rosado y c..f 
asistencia de !oa Señores León y Sarrpi-■ 
Martín y.elahdía,i ApBrício, Escobar, Caífsr :/- 
H8i Gintofa y Moíiáá Fernández, celebró 
seéiófl éste organismo, adoptando, de3pué.5“de 
léíáa y ápTCbá^  ̂ anterior, lossf-
^1e|it|s..^|Gu|rqd ' ,
.j'AprÓ^^r.'.^rfd^^nn e l . éxpedíeñte for- 
,A:^u^ámiéntq, de Giártamu. ha? 
Ciéndosa constar que'e?tá mal formada lá juu-' 
ta^Munieipal:. de Asociados de. dicho, :pu.eblo,
:-; Pejar;8óbre ta .mesa el escrito fornsúlado par 
don jiosé Fernández Morales, salicitando 
declaré IS intlpácidád dél Alcalde y ’concejáiea 
de! Ayuntamiento ds Júzcaf, por .débitos de 
consumos. * q w ■ ■.
•; Aprobarle!,illíorme proponiendo .seredaiiio 
delvAyantamieniQ. de Casillas da Aceftu'ii?, 
eeftific’acfóá de íoé fngfésoa habidos en aq ^s- 
lia Cajamunictoai deáde el día 9 de Jimio ú íl- 
m'ó á lá ficha'de Éu expéáíwíóu.
Análogos informes se adoptaron référshir s 
á los AyurítamiaRtoB:
D.é BersamargOsa, desde el día 11 da J ür'o 
último; de Cúíár, üesda el día 1 ° da Julio úi« 
timo, y de TotalSn, desde e! díi lOdeJauO; 
último.
Quedar confórme coa el oficio del sfeñov G r- 
bern îdor remitiendo ja cuenta municip?.! daí 
Ayuntamiento dé Cóín, respécílva ai ejercido 
de 1803. . ,■
También fuá ái)rcbada la cuaátá dél Apun­
tamiento de Colmersar correspondiaiís n  r 
ciciode 1906. >
Falleció él 26 de Noviembre de 1910
Q. E. P. D. | j
p
Él Lunes 27 dél actual, se dirán mi p  
sas á las 8, 8 U2, 9 y 9 1 2 en el-|a 
altar de Animas de la Ig‘es a áet Sa- 
grario,por el eterno descanso dê l fina- 
do,siendo la misa de Requiera a las 10.
en los de mayor tamaño.
- ̂ Pero yo; no pueda cailgr quefuflsf'delárf^-
lo dé los Consumos, y |íara eso lo hlzó
dias y lo hizo mah  ̂ ' . .  _ ______  ,  _____ ___ ______ _
Lá'Prénsa republicana jamás estuvo tan dé útia p ro p » e¿^  menos necesitada dé préséálabtónvpdtq^^^
seguida cpino ahqrq;^y de la cuestión religiosa qqé én los ingresos, siguiendo tal®® de casa y aquí nos conácémós todos, torga
no hablemos, pues está visto qu^e señor Ga-|;c¿gtumbre observada desde hace tiitichos años,! psíj® en ^festejo yVa á decirtm^ por su vt-j 
nalejas es tan solo un humllae servidor del eijirmsqtppropone q^g el Ayuntamiento ó !â 1 ®ht|3, quién es, y cóma es verdalaquello tm  
tlcano.- ,ii i . \ .í  i í .jí.a Ijtiníamóiíicipaldéagocí^^ qué defi^tiguaque-reza: v, ¿
El primer sorp'réndldo por la actitud ámeiqa gj nisdlo de cubrirlo, acudiendo á mnol «Pero donde está Madrid...! - >:>•
del presidente da! Cotisejo de mííilatrps, spy, ¿i* yariog délos arbitrios que hay e.stcbleqldosj 1̂®® provincias que se callen!»
yo. Todavía recuerdo ctíándó Id ácempEñahá' gífa, „ dé|anío iútactá la cües-f D e e s u l á  villa'y corté, nos lían veal-
en las famosas propagandas dél y tíó.n para que se dilucida con el concurso y m e-ll? ínayores y más justos elogios á Paed
da día me admira itiás su frágilldád de crite*r^]¿^|g;jg |jg |Madrid.
rl» Qon estas salvedadeájBÍ V,ocal que áuscribe,
—¿.í.? ' 1 '" ' /  s U fdbiha qtfe^hd debé difatarse más ------7- ........— v , .
—Una aíentianíe tiene, y eá que su fl«casO'g^^|ggj¿j^ ;ggj ^re¿uptiestopará 1912, estiman-!®®**®̂ ®®» la mar de quintalfes 
reeldé en el régimen; pero, '«un siendo «sí; ■ ¿q quepue^e §ervir de base para la d i s c u s i ó n a y u n o  de arte,
Aquí, sin qué le hayan visto 





el de la Con-í proporcionadas medidas, Paco Madrid
¿Cuánk^ ganaron los toreros? Es cues-j po.r cdnsjgneda dicha suma que 
llón de miUones. iCíianto ganaron los (ié- ¡ C»ia l a J  A „ „
rlodlstas? Una miseria. e? »“ <«»/.
El Guerra, los dos Bombas mayares y el 1 Campos ó á sus cansahablentes tós doM ow
Machaco tienen ifiillones. Para^ retirarse 
con un capitallto de velníe ó treinta mil 
duros no se necesita ser una gran lumbre­
ra del toreo. .
¿Cuántos periodistas republicanos po*-
Por lo expuesto y teniendo; eri cúénia que la i creo que todo político honrado,'él hállsr'el í?ti- gj gjjjmjg p,,QyggjQ̂  fundado en
. ''’''''*°'*“ ®“*er ob8tácuIOf deba dejar libre, el campa y de- y ______ __
r claramente al país la causa de su retirada. ’ q^a tanto sus compañeros como él sefeservanl Lancear coa soltura (hablamos por boca de 
-Tí¿ ..? , í absoluta libertad de accióá para exponer ante estar en susitio, y
í^enird del estado actual éonsidéro íotaimen-; g| Ayuntamiento ó ante la Junta Municipal de c«®ndo hay que quitar estorbas, sabe arrear 
te imposible toda reforma .fávoráble; pero Ga- * asopiadpá-su criíerio-en punto á todos y cada riñones y deshacerse de toda clase de ene- 
nalejas nd debió vender por el Podqr bus pres- ¿-g ias bártidas del preanp.uésto- ; migos.
tlgio8.de deasócrala y de ílbaral; préstigíós que j Gonsistorime^  ̂ Máíagá á 20 de No-i Es serlo dentro Ús su natural gim3ltico, H8-
á mi ver. ha perdido para simpre. í vlembre de I911.--W ra CAá/.r.» [ne figura excelente... ¿estará aquí nuestro
—¿...? i * “matador?
-^Nuestras Pélsciqnqsúls simpatía con Gana-1 ¿fj .  >, _____ u_ ’ _ tendremos ocasión de eomprobarto, si los
iéláá/han quedado rotas para siempre; nunca, * y-Adico señor Car
jamás, apoyaremos á ese hombre, el más fu- . ‘Orrnulado la siguiente 
tiesto como ya he dicho de todos los políticos I «Exqmo. Señor: La previa censura del regí;
espahofés, ! dof-síndico, que pata la presentación de los recordareómoq'úfeñ viehe para alternar con
¿ • f pres'upuefitbs si Exemo. Ayuntamiento esta- Paco es esa de novillero que se
¡Melilla!... Creo que la guerra es una bléce el art. 146 de la ley mühfdpal, no puede áenómina Vázquez//, 
aventura pieligrosa-... ytiadajmás. La respon- ser, |il eŝ .ep mpdo alguno, un« ficción legal, ni |CHro /7/fíó sin cartel, que va por él,tercer
‘ » 1. L ’ »« iciiai«iiiua uGSdiou ae eomproDano, 81JC8
E! S.n lco señor añizares, por SU parte, ha Bergamin y Luna ae/ej/es no se empeñan en 
rm l b l  i i t  censura: ¡o contrario.
; i .. Homicidio 
En la sala segunda continuó ayer !á vista srte 
jurados de !a causa seguida por homicidio contra 
los hermanos Joaquín y José Carrera Alcázar.
El juicio dió comienzo á la una de la tarde, asis­
tiendo más público que el día anterior.
Cohstituid'O los tribunales de. hecho y dedsre- 
cho, 88 procede á tom,r detlaradón ál test<gó 
Antonio Qónzélez (á) Pérote, que no compareció 
auteayer por ericóntrarse ausente.
La presidencia preguntó á las paites si maKii-> 
nen ó modifican 8U3 conclusiones, repiieando que 
las elevaban á definitivas, ó excepción del fiscal, 
que las alteró en cuanto á ía relación de ios lui- 
chQ8.
El abogádofíscáí, señor Suárez, pronunció "un 
extenso y lumicosodnforméí en e! que puso de nía-- 
nifiesto las ^favés consécuendas que produce ei 
juego, fustigando enéréicamente este vicio.
..Hizo un análisis detenido de las pruebas pssrii» 
cédas, demqstraíivas á éu juicio de la culpabli!ví>d 
de los procesados.
En un bHSlaritepIrrafo llamó la atención de ios 
señóres iurados' sbbre la frecuencia con que en 
.Málagasa cometen,delitos de’sangre, exciíáRíi:> 
Iss á qué óu'fiiplán fielmente du deber para svitar*' 
lo; emitiendo veradíctOB justos y conformes á ios 
didados de sus cóndsnciasi,
El señor Siuáréz pus > término á su, discurso so­
licitando cjej jurado un veredicto condenatorio.
: Seguidamente hizo uso de fa palabra el acusa­
dor particular, doa An-oqio Rosado y ,SíncheZ 
PáStpn; qhien epyTüCidó informa sé adhirió á Isa 
manlfesitáclonés del repteáentánte del ininisteno 
público; ■
Al fiftalizar su Infórme éi señor Rosa fo, la pre- 
sidsntla suspende el juicio por cinco minutos. 
Reanudado el acto, comienza
gacio^es que del erapréstlía„munlclpal de Abril 
de'1904 emltidó por,este Excelentísimo Ayun- 
miento para las obras del PatQue dicho señor 
se obstenta daéño, protestátido además abonar 
los gastoB'que dicho pago ocasione y que; el 
Juzgado estime procedente. Asi es de jasíjda
drán ahorrar unos cuartos para la vejez, que pido en Málaga á veinte y cuatro de No*
sabilidad >de esta aventura corresponde por ana fóMiifa de trámite, impuesta caprichosa- éVitorchsdb éon merécliniéntoa y'pprqbé lo ha 
completó el Gobierno, que ctm sas desaciertos mente por el legislador, á quién-, pbr virtud de ganado á pulso, como suele decirse,
€stá comprometiendo los presglos de nuestro aquella inveítldura recibida de la Corporación ¡Si pudkra escribirse otro tanto de Azcá- 
Ejército, Imlínicipali ostenta per ministerio déla ley, el rragaj
I ^
-  ̂ „ 1 --------- - --------- 1 —— 8u informe elle
Antes da cerrar egte.ápúnte, no tendré que tradp señor Estrada.
Éite, en párrafos elocuentes, réfuta lós argu­
mentos éxpúestóB por las acusaciones, tratande 
de convencer á los jurados de la inculpabilidad de 
sus patrocinados.
. Analizó minuciosamente las pruebas, sostenien- 
dó que^éstas no pueden tomarse como conc'túyey* 
tes para conceptuar á los acusados responsabiea 
del daUto que se les imputa.
Afirmó que obraron en defenea^roptá,
P á g in a  oegunéUi
üáLENDARIO Y  CULTOS 
NOVIEMBRE
Í.BÍUI creciente el 29 á las 1*42 mañana 
Í9  alé 6'41, pónese 5'22





Ac Aof.—Santa Catalina. 
ffíc^fíAA.—San Pedro Alejan*
Jnbileo para do
«.UARENTA HORAPi-IgtesIa de las Car­
melitas.
m ra  Iglesia de los Mártires.
lE iP
FRANCESA !9 ¡ p u e r t a :DEL MAR r«R J®® novedades pera señoras, tanto en lanas Doble faz, cheviot, satenes, y terciopelos gran fantasía* OFRE*CE á su numerosa clientela y al público un variado y extenso su rtido .-G r^ndes saldos: Teicfcpelos 0^8 vestftíMI ® ^  ̂ Cuellos y marguitos piel; Japonesas lana desde 6 ptas.; Franelas, pa«amuces de algodón; Surtido completo en géneros blancos.—O casién : Cambray «Toledano»,5 50 otas, pieza de in metros. Departamento de Sastrería. Surtido variado y extensísimo en todos los artículos para trajes y abrigos de caballerô
Rtejepartamento esta a cargo dg un entendido y competente cortador, y se garantizan todas las prendas que en él se confeccionan -S 8 » t™ i.¡« Francesa’̂
iía Anto«oVnbta~Malago(ií3 5. A. • Attlogarañ
cápsssiispam botellas de todos colo» 
i ytsmsisiee, plg^ébes decórclias para los 
f  baicüs ds
m M M  O i MOTSIiES PE AQUILAR R,* 1 
Teléfono n.* 311
Terminado el informe del señor Estrada, se 
suspendió el juicio hrsta h^y.
En la 1
En la sección primera se celebraron tres jui­
cio;̂  ante el tribunal de Derecho.
Primeramente comparecieron Antonio Ceballos 
Guerrero y Andrés Momiel Sánchez, que el 9 de 
Octubfe di! 1909, por resentimientos que medí, ban 
entre ellos, promovieron reyerta en la calle de 
Huerto de Monias, acometiéndose con facas.
El Montiel infirió al Ceballos dos heridas inci­
sas en la región nasal y dedo ánu’ar de la mano 
izquierda, y otra contusa en la occipital, causando 
ó su vez el Ceba’los al Montiel tres heridas Inci- 
ras en el hombro y costado izquierdos, y en la re­
gión pectoral derecha, que sanaron á los treinta y 
nueve días. a
El representante de la ley interésó para Anto­
nio Ceballos Guerrero la pena de un año y un día 
de prisión correccional, y para Andrés Montiel 
Sánchez, tres meses de arresto mayor, concepr 
tuándolos como autores de los delitos de lesiones 
grates, y menos graves, rerpectivamente.
Defendieron á los procesados los señores Con­
de y Blanco Solero, que solicitaron la absolución 
de sus patrocinados.
Como responsable del delito de lesiones gra­
ves inferidas á Francisco Donoso García, compa*
de Pinillos Izquierdo y C.*
Senlelo li InslM Ii, en salidis lilas cada
24 días para Saitaa, Hoalaidao y Bnaiia in
S a lid a s  de  WLálaga
VALBANERA el dia 6 de Diciembre.
Servicio 6 las Antillas y Estados Unidos, " a M "
Manzaniüo^®*®”““ «aldrá el dia 1.» da Diciembre para Puerto Rico, Habana, Santiago de Cuba y
S . P“« to  R'co, M .m «e2, Ponce,
de Cuba”  Habana. Sintlagb
‘’r  * y Hn"-OHean. ,  carga coa coaoclaileato di-
H«hn«a l  ’ Caibarieu, Nu6yitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipe, con trasbordo en la 
^'^zanülo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba, 
servicios mgníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de ! .• y 2," 
® 1***̂*!?*̂®® sobre cubierta. Camarotes de,lujo y de preferencia. El oasaie de 3 • nloia en am.
pilos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégraío MSÍconi! ^  ̂ ^ ®" *“
Viuda de P. López OrtU,—Muelle 93.
cedeSm a por lapro-
Repapución.
fá
C a p p illo  y  com p.
@ R A  H A D  A
Primaria matarlas para abanas.-P6nia.las aspaetala para toda alosa daenUlaas
DEP0i''T0 EN MALAGA: CUARTELES 23
pírepción: Grupada, Álhjindíga nim . 7/  f  13,
• Ifialcanisacián de neumáticoe G rases y en seres  de todas c la ses
6 - Alameda de Colón - 6. - - M Á L A G A
de- V in o s de V a ld e p e ñ a s  B ia n co  y  T into
mero, que en la pasada campaña de Mellllá se ! 
{>ortó heróicamente,obteniendo como recompen: 
sa la cruz laureada de San Fernando, Se le ha 
recíó también en la sala primera Juan Muñoz Ro-| concedido, á petición propia, el ser destinado 
mero, para quien solicitó el acusador público^un |nuevamente Ó activo, con el mismo empleo y al
ati ?, ocho meses y un día de prisión correccional.
For último, ocupai on el banquillo déla repeti­
da saia primera, Francisco González Aguilar y Jo­
sé Téliez Márquez, que el 25 de Febrero del co­
rriente año, y queriendo dar una ruidosa broma 
en las f ¡estas dé Carnestolendas de la vecina du­
dad de Vélez Málaga, no se les ocurrió otra cosa 
más revelador a de su cultura, que parodiar á sus 
JUermanos los rifefios, corriendo la pólvora y ha­
ciendo varios disparos contra un grupo de perso­
na; que se hallaban en la plaza de la Esperanza, 
de dicha ciudad . , .
Ei abogado fiscal, señor Risueño, terminadas 
fas pruebas, retiró la acusación que al principio 
sostuviera, por demostrarse que los disparos no 
fueron hechos co r̂tra pe sonas determinadas, sino 
con el spio objeto de dar una broma.
Destino de presos
Los individuos Ferrando Rando Aragón y Fran­
cisco Sánchez Oiorio, presos en esta csrCel y 
Cfliüíenados por homicidio á las penas de 15 años 
V i7 años, 8 meses y un día de reclusión tempo
expresado batallón.
3b;itHa(ira(} nttearaISgicas
I n s t i ta ta  de ISUtlaga 
Día 24 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 753'80,
Temperatura mínima, 7'2.
Idem máxima del día anterior. 16*4. 
Dirección del viento, N. N. O.
Estado del cielo, casi despejado.
Idem del mar, llana.
Hotel Colón los días 2, 3  y 4 de Diciembre 
La medicación vibratoria contenida en
LAS HERNIAS
UN TRIUNFO DE LA CIENCIA
Ya DO ea oecesorio operaci f IrOroica
Noticias locales
A rm iñ á n  en e l A yu n ta m ien to  
Ayer, á las once de la mañana, acompañado 
^ I  señor Padilla, visitó el diréctór general de
ó lta e io n es  ju d ie ia le s
El juez instructor de Archidona cita á Juan ̂  
Vega Saavedra, y el de Quacín llamad José 
Rodríguez Ceballos.
P em en te s
Por el Gobernador civil se han dado las ór­
denes para que Ingrese en la sección de de­
mentes del Hospital provincial, el alienado Vi­
cente Montes Rey.
Jja miocta
A la una de la tarde celebrará hoy sesión en 
la Diputación provincial, la Comisión mlxb de 
recIutamiento,para resolver varios expedientes 
é incidencias de quintas.
Una d en u n cia
María Aranda Cerdán ha denunciado á | los 
agentes de la autoridad que de] portal de una 
casa de la calle de Sánchez Pastor, donde lo* 
dejó un momento para entrar en la portería, 
desapareció un bulto de ropas valuado en diez 
pesetas.
Del hecho se ha dado cuenta a! Juzgado co* 
rrespondiente.
Cacheo
En el practicado durante la noche anterior 
por los individuos del cuerpo de Seguridad, 
fueron recogidas tres pistolas, cuatro cuchi­
llos, un puñal y cuatro navajas.
JLicenvlá
Por einegódddo correspondiente de este 
Gobierno civil se expidió ayer una licencia pa­
ra uso de armas, á favor de don Mariano San­
tos Morilla.
E n tr e  e lla s
En la calle Pozo del Rey promovieros ayer 
unluerte escándalo en reyérta María Muñoz 
Fernández y Antonia Ruiz Bolaños, siendo 
ambas denunciadas por los agentes de la auto­
ridad al Juzgado correspondiente.
R a te ra
Vinos Finos de Málaga criados en m Bodega^ calle Capuchinos n.® íó  
Casa fundaila el zAo 1870
ctaMeclialeato de la calle Saa Juna 6a p ia . t.< M, ^
Vinos do VndepeSa Tinto
üm  arroba d@ 1@ litros de Vino Tinto legitimo 
H2 » s B » » » » ®
1|4 » » 4 » g * » »
' ' „  ' Un ■»' ' » » ' • f
-Slaíi?b«ií#:í:d0,3|4-.-t : .
Vinos Valáepeña Elnás©
Ons arroba da 18 litros Vaidepsña Blanco pts. 6'S  ̂
1|8 » • 8 * ■ B s 8‘25
* • » » 1*65
■V-Ví.i ■. , > ■ ' ' '» " 1'40







Vino Bknco D»lce los' 16 litros
€ Pedio Ximen » » »













Seco Añe  . . . .
„  Vinagre de Yema s b »
M.U t M ^ sucursal en !a Plaza de Riegonúmero 18, «U Merced», Cerveceria 




bajo la presidencia del señor Ponce y con 
asistencia de los vocales señores Mesa, Hel- 
me, Aiarcón..Barrionueyo, Bouvier, Jiménez 
Lombardo, Crócke Hérédia, Cañizares, Mag­
no y el secretarlo señor Espejo.
Este dió lectura ai acta de la anterior se- 
I sión, que fué aprobada, 
i Seguidamente leyó dicho señor las instruc­
ciones dictadas por eí ministerio de Estado 
para la realización de los vuetos en Aíricé. , 
Después,el señor Ponce, díó cuenta dsl aga-! 
sajo hecho por el Gbmité al señor Aririlñín| 
por sus trabajos en pro del Certamen, cuyo | 
obsequio fué acordado por la mesa, á causa de ] 
apremios de tiempo que impidieron citar á Jun-I 
ta general para tomar tal acuerdo, I
Manifiesta igualmente que tos gastos del] 
banquete han sido sufragados á prorroteo por I 
los Individuos del Comité, I
Entáblase después una extensa discusión so-1 




Ilerla mayor. Ignorando quién fuera el autor de 
dicho robo.
pondieifte ** Juzgado corres-
Los agentes de le autoridad detuvieron ayer , recaudación á fin de poder dar una fecha fija, 
á una muler llamada Ju p a  Rodrigue* Ortega,. que no esté sujeta á nuevas variaciones, lo que 
p e  fué sorprendida en los mplles sustrayen-libarían decaer la animación y desconfiar déla 
do de unos sacos de salitre, cierta cantidad de realización de la fleata. *
este producto. i También se acordó que una comisión com-
A c e id e n te s  °̂® concejales que formen parte
En el negociado corresoondiente da al _ alcalde y realicen las
D M  M A J U J í f A
Ayer fué pasaportado para San Fernando 
marinero Salvador Alarcón Cuenca.
Buques entrados ayer 
Vapor «Aragón», de Huelva.
» «A. Lázaro», de Melilla.
» «Qeorge». de Biyth.
» «Cabo la Plata», de Bilbao.
» «Ciérvana», de Marsella.
Laúd «San Francisco», dé Tánger.
Buques despachados '
Vapor «A. Lázaro», para MellIla.
» «Aragón», para Almería.
* «Ciérvana*, para Cádiz, 
r, f, ,,*Cabo-laPiata., para Bilbao.Pailebot «Familia*, para Ceuta.
Goleta «Nueva Teresa», para Tánger
el
Is J J .  I  le la
. ------- , - . - . , AI» íidumbres, se haban vencidas y hoy podemo» afir-raf, respetivamente, han sido destinados á la pri- B,aiiera categórica que la HSRNIA, la
sióí! de Estado de Ucaña. terrible afección que tanta-j víctimas hizo, se pue­
de curar sin apelar á pi^ocedimientos quirúrgicos, 
harto dolorosos y de exposición vital para el en­
fermo.
Se halla ex3erlmentalmente probado que esta 
eitfermedal espantosa se cura con este procedi­
miento, y la humasidad doliente recibirá con gus­
to y entusiasmo esta afirmación.
Por mucho tiempo ha «ido obra de buicadores 
en la lucha a  nti a esta afección y splamente ase­
gura 8u triunfo el nuevo y sin rival Invento medi- 
i cal vibratorio contentivo que presento en Málaga 
Hatel Coló», los días 2, 3 y 4 de Diciembre, y re­
cibiré á los enfermos de once á una y de cuatro á 
seis.
F e r m í n  G u e r r e r o  
Módico especialista, colegiado en Madrid
Aunque tarde para sífialar bajo el prestigio i Obras públicas don Luis Ármiñín el Avunta-I^ , negociado correspondiente de e s t e r e a l i c e n  las 
sensacional de una crónica, el nuevo descubrí-1 miento. ^  Gobierno civil se recibieron ayer los partes de ® determl-
miento que preocupa á los sabios, con verdadera 
emoción participo ql público en general la sttis- 
facción con que doy a la publicidad este aconte­
cimiento notable.
Nuestras dudas, nuestro miedo, nuestras incer-
Relación de los nichos que han da ser exhuma 
dos para 31 de Diciembre:
Núm. 2. Doña Antonia Rosales Alamülo.
» 3. Doña Carlota Glménenez De ag .do.
» 8. Don Francisco Meliveo Chacón.
» 16, Doña María Sánchez Ruiz.
■p 17. Doña M Josefa Velasco López.
» íll. Don Antoelo García Vergara.
» ‘22- Don Mariano Blanca Giménez.
» 27. D<>n Francisco Medina Villalva.
» 28, Doí.'5 Micaela Villalobos Loza.
» 29 Doña Otenla Rico González.
» 32. Doña AnVonia Ga. cía Santaella.
» 34. Don José Bernal Rama.
» 39. Doña Carmen Santiago Castró.
» 40. Doña Ana Martinoqtií González.
» 41. Emilio Fernández Ramos,
» 41. Doña Carmen Diegue Rodríguez.
» 45. Don Juan Galeto Salas.
» 46, Don Juan de Muía Qarrlga.
» 47. Doña Candelería García Caparrós.
» 50. Doña Carmen Ramírez Mi anda.
Lo que se hace público á los efectos oportunos. 
Málaga 25 de Noviembre de 1911.
Pera informes: Nosquera n.* 16 y Santa Luda 
n,  ̂18, establecimientos.
Con la previa noticia de la visita habían con- 
á la alcaldía casi todos los concejales.
£1 señor Armiñán manifestó que deseaba dar 
las gracias á todos los concejales, sin dlstln- 
ción de rnatlces políticos, por su nombramiento 
de hijo adoptivo de Málaga.
Dijo que consideraba dicha designación como 
el mas señalado honor que pudiera recibir y
Fernández, Francisco Fernández Rosas y An­
tonio Gómez Díaz de los Ríos,
R e p a r to s
Los alcaldes de Cómpefa y Pizarra han par­
ticipado á este Gobierno civil que en la secre- 
mii* Ia itnanimi/io/f Hoí ’ "  ü"'*'.'"" '  taría de sus respectivos ayuntamientos han
tra b a ? a !S ? l» ÍB Íf i ¡® Obligaba á quedado expuestos al público los repartos de
nARArín*̂  !ü iílfi!, a»’ ‘í®? !° la «mtribución territorial, rústica y urbana pa-
accldentes da! trabajo sufridos por los obreros puede contar con la subven
Salvador Bautista García, Manuel Fernández^^*®”
M a tricu la s
que eí Certámen no pueda realizarse basta el 
mes de Enero.
Igual gestión se hará respecto á la subven­
ción dei Gobierno - y después de sabidos los 
resultados de tales gestiones,se fijará deflnitl- 
vamente la fech® de la fle®ta de aviación.
El Comité se reunirá en breve para dejar 
ultimado este asunto,
Í FinaSmsnte, ei presidente dió cuenta de la dimisión presentada por el señor Sandoval, deí cargo de contador que venía desempeñando, acordándosePor los alcaides de lubrique v Benaoián se ' que conste en acta el sentlmien
w ’X ™ ,, . í  ver«e privado del valioso con-
cursó del señor Sandoval y conceder un voto 
de gracias por los trabajos que preitara dicho 
señor en el ejercicio de su cargo.
Este será provisto en la próxima sesión.
C u p o n e s
querido colega «HeAyer terminó nnestro
iicarnii
La Empresa de ía cOrrHa dé mañana gope 
en conocimiento de los seftpres abastecedoras, 
que puedenpresentar hoy, ene! Café de don 
Juan Rico, Alameda 4, proposiciones para Ja 
compra de las carnes, abriéndose los pliegos á 
eg-ta hora, pera adjudicarse al mejor postor.;
INFORMACION MILITAR
X Imna
pasado, en defensa de los intereses de estaii ra í9l2. 
ciudad, elogiando la labor del Ayuntamiento.
El a.calde, señor Albert, agradeció al señor
Armiñán sus frases, expresando que el actual .  ̂ ^  ----- - -----------j— —
director general de Obras públicas, no satis- ”®® *'®***líMo ul Gobernador civil edictos anun-' 
fe^p  Qon impulsar el desarrollo de las obras f*®®**®*® exposición al público de las matrícu-' 
públicas en toda la provincia, había querido ‘®® pafa el año próximo,
demostrar su especial cariño á Málaga, dOián- í E l  t e l é fo n o  á  Á r d a le s
“  «IGoW»™» civil una
de au a d a lm eS  °’’™* cununlcadóu del ministerio de la Gobernacidn
ATOnt r ní ’ pe r ™ £ '1 ir td o T u t™ l" a d o ''e l  p L l to f e " d f l a  ‘ í ““ " PSMc’a d ó ile  mprnea « n
Ayuntamiento en honor del .seaor Armiñín. ! Junta dé ¿brea d d P .„ t a n ^ K n * i d e  peí^L^^^^^^^
^ K s t d a d o -
--------  ---nwav.v/...̂ ,» ucDuc caiid LiHumii A «F-í ^®̂ ® eiectüqrée en eí domlGllIo de
. - , esthnaclén con que había dales, ^  cofresponsa! administrativo don Agustín
visto que se asociase á la iniciativa dé  alcalde. 1 ,  Alcalá, Bolsa 15. ios días 27 y 28 del a S l
E! señor Gómez Chalx expresó que la mlno«J E t l t a d o s  ? de una á seis de la tarde. «ciuai.
ría republicana con su actitud había creído cum-' , ^n la Comandancia de Carabineros han sldo j Car» si estónmfo é »
pllr un deber de justicia y á la vez de agrade- P*®**®® c®*®® carabineros de infantería, los cñ-\tdmácal dé Satz §e Cai-Ím **”*** ® Kllidr^a¡ 
cimiento ai funcionarlo que hé procurado dis  ̂ ---- « i faunos
pensar mejoras á las que gl pueblo de Mála .
“ ‘JoséLuchOrts,
N u e v o  u n i f o r m e  
Por el Jefe de la Comandancia de carabineros 
se han dado órdenes para que la fuerza de dl- 
®h® Q?*l?f!1‘l®®?|8 ’viéfa ei nyevo uniforme
Qpandea" álmaeenea
DE
Ai teniente coronel de Infantería, jefe de la 
Csja de Recluta de Montoró, don Enrique Sa- 
tué Carboneil, se le ha concedido un mes de il- 
cenda para evacuar asuntos propios en Humi- 
Jladero,de esta provincia.
—Ei teniente coronel de Infanterfá don Csr- 
ios? Á;>olinarlo Fernándéz de Sousa y Clsneros, 
qtta se encontraba en esta, plaza en-sltuaqlón 
úe excedeni¿; ha sido destinado al regimiento 
de Infantería de Castilla número 16, de guarní 
Cíófl en Badajoz.
—Se li ha concedido autorización para con­
tinuar en esta plaza disfrutando la Hi^ricla por 
enfermo que se ie díó para Madrid, como heri­
do en campaña, ai sargento dei regimiento dé 
Infantería de Africa.don Juan Garda Pérez.
—Al capitán de Artilleríaj recientemente 
ascendido, don José de Vlana Cárdenas y (Jrl- 
be, se te ha concedido el pase á situación de 
supernumerario sin sueldo, con residencia en 
esta capitaf.
—Han sido destinados: á la caja dé recluta 
de Có^rdoba, el capitán del regimiento de la 
Reina don Angel López Montfjano; al regi­
miento de la Reina, el de igual empleo de ca­
zadores de Cataluña, don Trinidad del Rey 
Muro; á la caja de recluta de Balaguer, el de 
la misma clase de la de Almería don Carlos Al- 
varez Ulmo; á la caja dé recluta dé Hélfin, el 
de igual graduación, recientemente aseendí^P 
en Borbón, don Valentín Muñoz Qul; y al re­
gimiento de Borbón, él del propio empleo del 
regimiento de Soria, don Francisco Arias Rel-
Ué.
—Ha sido nombrado Comandante dé Ingerí 
nfefós de esta pieza, el teniente coronel del 
cuerpo don Juan Maurl y Urlbe, que durante! 
muchos años ha desempeñado el cargo de Jefe 
dei Detall de la comandancia de esta capital.
^A1 sargento licenciado del batallón de ca- 
zadpres de Chidana, don Nicolás Moreno Ga«
F. MASO TPRRUELLA
Constantemente &e renuevan las existencias en 
articuioi novedad y de estación, pudienáo ofrecer 
jos últimos gustos en panas terciopelos y veluG- 
IISB ingleses, listados, planchados y lisos para 
vestido* de señoras.
Lanas fantasías y generas úe abrigos especiales 
peraseñoras, lo mes nuevo y elegante. Abrigos 
coUfeccionádbs de las inéjores casas de París.
Boas y cuellos de piel y plumas, alte povedád,
PACERIA pira caballeros, especialidad de cata 
casa, hay una magnifica y completa colección de 
patenes nove dad para trajes; vicuñas, armures, 
negro y azul para lebitas, abrigos esmokin, frac j 
panos y Jodo lo que,concierne al ramo, proceden­
tes de las más ecredltadas fébrtcas.
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
I colecfiiópi,
éa nrántónes, toquillas, cami
exírfinj r̂áB y dél país, gr^n el
Jeheróii dé plinto gi 
setas y óti os artículos, hay un buen surtido; co 
mo asi mismo en artículos biancog bfen conocidos 
de su distinguida clientela.
QorsesParisién forma recta.
Con mojivoi iap-oximidad de balance, mu­
chos de estos articulo^ ep venden con extraordi­
naria baja en este ocasión.
De gran iníer^g 
para eí público
calle Cnmpañfu número 7, Deposito de 
amas de hierro de |a única fábrica que hay en 
Málaga, es donde se vende 30 pór 100 más barato 
que en parte alguna. - 
Consulten precios antes de comprar en otra 
parte y »e convencerá®. No se déjen engañar con 
camas usadas, qup son las únicas que pueden ven­
der más baratM.
NOTA.—Por la ^pedaildad de susbarnlses, 
ion estas camas retractarlas á las chinches.
Sardinas prensadas f rescas y buenas en taba­
les, acaban de llegar al Depósito de don D ego 
Martín Rodrfg*.:iez, establecimiento de comestibles 
en calle Ordóñez número 2 (Frente al oyode
ga no estaba acostumbrado.
Recordó que el padre del señor Armiñán. 
ilustre general de Jos que expusieron su vida 
ppr !a libertad, había sido amigo del suyo, y 
colaboré en la gran obra revolucionarla del 69, 
pa^lmonio cpmún ó liberales y repunllcanosT
El señor Armiñán reiteró sus ofrecimientos 
enfavor de^Málaga y fué despedido hasta la 
SSl|óa del edificio por el alcalde y los conceja­
les.
P a c o  T i l ia e s p e s a
gn el correo de Granada marchó ayer á 
equeila capital andaluza el inspirado autor df 
Bl Alcázar de las Perlas, don Francisco VI- 
Ilaespesa, acompañado de su joven y bella os- 
posa.
En la ciudad de la Alhambra será hoy obse­
quiado con un banquete monstruo, organizado 
por el Ayuntamiento y al que asistirán comi­
siones de todos los pueblos de aqueiia provln-
C]8» . .
P®®P®é8 marchará á Córdoba, para asistir 
allí al estreno de su §bra.
pomoJalCompañía pasará de Córdoba á Se-
rll í̂ .t®̂  ®®í-̂ ®P̂ ^®̂  ®® PoóFú representarse El Alcázar,éi causa de dificultades habidas m  
la colocación del decorado en aquel teatro 
Cervantes, Paco Vlllaespesa volverá á Má­
laga, para desde aquí marchar á Almería, 
cuando ya se enpuentre allj la Compañía 
Querrero-Mendoza.
Aprovechando ía nueva estancia del celebra­
do poeta en nuestra capital, el elemento Inte­
lectual de ésta piensa celebrar un banquete en 
h^nor del mágico autor de Él Alcázar de las 
Perlas.
Esta idea Ija siqj acogida con gran entusias­
mo por los numerosos amigos y admhadores- 
que en Málaga deja el ilustre poeta. ^
P a g o  d e  u n  c u p ó n
Por la dirección de la Compañía de los fe­
rrocarriles Andaluces se anuncia el pago del 
PüP^n Minero nueve de las obligaciones de 
dicha Compara. “
A prev(^iq
ga sfcplún provincial de Pósitos ha dictado 
providencia de apremio contra alguhos deudo­
res al pósito de Casares.
P r e c io s  m e d io s
La C?P|UÍsfón provincial ha remitido á este 
Gobierno civjl, para su publlcaclíJn pp al M e -  
Un C'flciaí, una nota de jos precios luedíSa de 
Igs espacies siiministradás á fas fuerzas del 
ejército y guardia ciyjlj dur§nte el pasado mes 
de Octubre. ■
V n a  s u b a s ta
El Ingeniero jefe del distrito forestal, anun*
bosdel Regimiento de Meíllla Francisco Be-1 
repguer Catalá, Angel Antolín Sqldevila yl l ’̂ h c a b a c m i n a  «L uc |ue> l
(Harina fosfatada y Cacao)' Alimento 
pl«o para niños y peréonás débiles. 
Recomendada por los mejores médlcós, 
E n f a p m a a  p e c h o  
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos
com*
Delegación de Hacienda
; Por diferentes conceptos Ingresaron áyér en la 
Tesorería de Hacienda 26.133 80 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Haciendfl tm 
depósito de 142‘5Ó peseías^ don Pedro Baler Ba- 
lestQ, para gastos de demarcación de la mina titu, 
lada «Cecilia», del término de Antequera.
Él Director general del Tesoro público autorizó 
al señor Delegado de Hacienda á fin de que StrS»
gue al administrador de Loterías núrnS-o i de
ú?tfmo ®" porteo de 31 de Octubre
Por Ja Administración de contribuciones han si- 
do aprobadas as matriculas de subsidio industripí '
S l r  y ñe'
seteŝ *̂ *̂ °̂ Santos Rosa, carabinero, 38 02 pe-
Soria, guardia civil, 38'02 pe-
uon Agustín Darcos Arteaga, primer teniente 
de infantería, 281‘68 pesetas.
Antonio Díaz Montero, guardia civil, 22'50pe-8Ctd8*
_ Por la Dirección general da la Deuda y erases 
Ues' ** sido concedidas las siguientes pensiq^
Don Severiano Miguel Carrero y doflâ .Váeiaí-
“ '* ^ 0  jdd.'o,
dente don^edro González iglesias, 1.125 pese-
üP®? Ramón Pablo Izquierdo y doña Do?o*e» 
Puente Asenclo, padres del segundo teniente don 
Luis Pablo y Fuente, 628*75 pesetas.
R E  A X .IZ  A C I Ó N
adoptando por la Dirección general deT cuerpo, 1*^» infecciones gripales, raquitismo, inapeten-
Dttfénte la seganda decena del mésde N ojeraareraota |1  ta°n?ra 
vteBbre ae haa registrado en.Málaga 12? «ombjtlt dofeBctet »m o ! o ^ ' *
can loapr’Bdpaiea mídieosd.fúñcionea.fDe éstas, 17 han sido producidas por la vj 
ruela, } por enferdhd infecciosa y 7 por tu 
berculosís,
R e  M e l i l la
A bordo dei vapor correo «A. Lázaro» rC'
•fteci ii
U8Q en los hospitale».
F rasp  2*50 pesetas en Farmacfae.
^  Depósito, farmacia del Dr. Benedicto. San 
Bernardo, 41, Madrid.
_______  / L « » e n f e i * i r t é d a a e »  d «  I a  v i* t a ;
gresaron ayer de Melilla el capitán ̂ on José, aun jas más rebeldes, pueden curarse con el
Shes y los oficiales don Francisco 
don Fernando Labringa.
R e g i s t r o  m in e r o  
Don José Cifuentes Castaño, ha presentado 
en este Gobierno civil una solicitud interesan­
do el registro minero de veinte pertenencias
Cebriáu y ' tratamieMo vegetal y especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega, y por correo,
A loa enfopinoa de los ojos
El conocido ocuHstapr. G. Corpas ha trasla­
de mineral de hierro con el título Milagros, del. dado su consulta á la Acera dé la Marina nú 
término municipal de CasBberraeja. í mero 27. « «c m marina nu
N o  se  r e u n ió  \ URafrlniaóialo :
®̂ : ®?.̂ 9J«® Yocales no ¡ sin hijos y con educación esmerada, soflcitsu 
se reunió ayer la Junta provincial de Instruc-¿poder colocarse con urgencia y modestamente 
c!ún publica, que había sido citqda de segunda f en ocupación decente; el marido está ágil Jara
convocatoria. . i póder desempeñar un puesto, como dependlen-De fercera ha fsido citada para el lunes pró­
ximo.
Fuego en áila mar
En la travesía de Almería á Máiaga, y á po­
cas rnlllas del Cabo Sacratlf, se declaró uu Ip. 
cendío ó bordo del vapor «Estrella,» que afor­
tunadamente pudo ser sofocado por la tripula­
ción antes de que tomara incremento.
Las pérdidas, no obstante, son de niguna 
importancia dada la riqueza de su carga, con­
sistente en estuches y paquetes del sin ti val 
café ^Torrefaejo iparca LA ESTRELLA, de 
veuta pn los prjndpales establecimientos de 
esta capital.
Para peqidos} drigirae á su representante 
en'ésta, D. Q, Castellano.-Femando Cami­
no, núm. 7.
A s o c ia c ió n
te r io
general del Mlagis*
Je en escritorio, encargado en almacén ó cô  
brador; y la señora conoce y trabaja toda clase 
de labores á la perfección. Ofertas; Lista de 
Correos; Iniciales E. L, Q.-(Urgente).
H a a l q u i i a n
Una cochera en la casa número 28 de Is 
calle de Josefa Ugarte Barrientos,
ES ígé oásas Alcazabilla 26.
píiwerof ^  ^  calle Cerezuela 20
la provlseia
Mañana domingo, á las diez y media, cele- 
brará |untá eeiíemí está Asociación en el doi de está capitaY, 
mlcllio sociedad Económica de Amigos 
País, para tratar ^Bm\Q3 de importancia. j  
C o m ité  d e  a v ia c ió n  
A las cinco de la tarde celebró a ver sesión 
en an domicilio wciar el Comitd de gvtisíde”
R e c la m a d o
Por la guardia civil del puesto del Rincdh 
delaVlctori® ha sido detenido el vecino Mi­
guel Qodoy Qodoy, que se hallaba reclamado 
por el juez instructor del distrito de la Alameda
C a b d l lé r ia  rÓ É adá
Liquiilaaiéin'- 'T
Yenden alcohol Qlpria y. désnáturáliaado. de 
P®5® el consumo con todo» lo» deruebo»
16213 ^ pesetas fa arroba de
Secos dé 1911 á 5 pesetas.
» » 191,0 á 6 pesetas.
de 8 á 50 pesetas.Dulce y P. X., 6; moscatel, de 16 y 15 pesetas 
Légr»ma y color, de 8 á 50 péselas. P®®®*®®' 
Vinagre puro de vino, de 3 y 4 peiefás Pueitn
^ ̂ AMR PM comprador, ün’redi S íTAMBIEN se vende un automóvil dé é  cabí-
tw eléctrico narí el w S T e r e n a TBscriiorio, Alameda 21
Sémanainreiíté se reclbéii Ja» aguas dé tótos ma« 
®®® j,® *® depósito ilSolIna l^ifo 11 baló
^ céntimos boteUa de m  litro  ̂ ' 
Propiedades especiaíef det Agua de la Salud 
Depósito; Molina Lartó u , bajo. '
ñ« me.,^por m ItapM« ,
&  inapreclabíé: para !loé convalecientes, ser estimulante. ' poj
Es un porservatlvo eficaz para enfermedades 
infecciosas, uiesclada con vino, és un pbd^oto tónieo reconstituyente, î Mueru»»
‘ás enfer^dades del estómago, produci­
o s  por abuso deltabaco; es el mejor auxiliar Da- 
ra la . dlgnatlone. «flcile,; dhnalve IM a r e *  
yrtodra, qaoproducenotmal deOrina. “  
ciíif M ®í®® Ó pasto, desaparece la icte­ricia. No tiene rival contra la neurastenia.
4Q céntimos botella dé un litro sin casco
©ateciamo de loA
M a8 ]|iila ls ia ii!í^  ;lFaganeB *os
P®™ toda c!a-
Ei vcíclnp de Mond.s, Francisco Pernáiidezl
Vázquez, ha denupclado á la guardia civil de 
aquel puesto que de una finca de su propiedad, 
donde pastaba^ le húbía sido robú^a ung oabn*
Clon y airector de las minas de Reocin.
®" esta administración y prlñclpale» Ubrerisf i pesetas 2‘5Q el ejemplar, **̂•«*'*'*“*"*
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Teatro Cervantes
El rey trovador
Benefició de Díaz’de Mendoza.— Despedida de la compañía
Serata d*onore
Aunque en rigor de verdad fué un beneficio, 
tilla  acepción material de esta palabra, por el 
numeroso público que ocupaba todas las iocali- 
dades y gradas, preferible es llamar la función 
de anoche serata áfonore, cuya expresión Ita­
liana iuzgamos más adecuada, porque verda­
deros honores se tributaron al eminente actor 
Díaz de Mendoza, que estuvo hecho un maes- 
trazo afirmando rotundamente su personalidad 
como’actor, al punto de que su trabajo de pro­
fundo estudio, de conocimiento completo del 
arte teatral y del sentimiento humano, hace 
que le admiremos como á uno de ios más fieles 
Intérpretes del moderno teatro dramático.
Es verdaderamente admlrabl3,en estos tiem- 
008 de prosaísmo y ambiciones materiales^ en 
los que el Ideal se arrastra sin poder levantar 
el vuelo, que haya artistas cultivadores del 
teatro poético, y que se escriban obras en que 
la poesía sea la ciencia, el espíritu que las In­
funde vida, la. luz interior que las haga res­
plandecer en belleza. . ^
Díaz de Mendoza es uno de esos luchado­
res, débiieá por el número, pero fuertes por la 
voluntad y la inteligencia que laboran con es­
fuerzos titánicos para consolidar el imperio.del 
arte nacional y lograr que con la Poesía triun­
fen la belleza, la verdad, el alma delpueblo.
Saludémosla—dice un distinguido escritor— 
como á la redentora de las multitudes, como á 
la regeneradora de nuestro glorioso teatro, 
tan admirable, tan intenso, tan español; y sea 
k a  la que expulse á los mercaderes del arte, 
l8 que alumbre la senda de nuestra vida con la*
mágica antorcha del ensueño.
Y saludemos también, añadimos nosotros, á 
fifió» artistas patriotas que ponen sus privile­
giados talentos y los entusiasmos de sus no­
bles corazones al servicio del verdadero arte, 
haciendo obra de cultura, de que, por desgra­
cia, tan necesitados estamos.
P a Sala
lEüIATISMO
Presentaba la sala él hermoso aspecto de,las 
grandes solemnidades; selecta y 
concurrencia ocupaba todas las loMlidadM, 
adivinándose en los espectadores el deseo de 
aplaudir, conjuntamente al castizo poeta, en 
Su B r a d a  ohra Bl rey trovador, y alÜustp 
S r D í a z  de Mendoza en la interpretación 
del difícil personaje que representaba.
% i  un solo sitio aparecía desocupado, pudiem 
do WEurarse que si el coliseo hubiera tenido 
doble capacidad, lleno estuviera también, á juz- 
ffar por Jas infinitas demandas de palcos y bu­
tacas que precisó desatender, y pqr el cuantio­
so público que acudió, en las Ultimas ^
despacho de billetes y tuvo qu| 
go de leer el famoso cartelUo de «No hay loca 
lldades ni entradas.* .. •
Cuanto der wandtoo r o n ^
que la aula ofcecla, Juera bien Pfldot "• “ e 
elegantes adornos con que se tocaban las be- 
Has^damas, ni los vivos íulguros de vallo  ̂
sfls iovas que en pecho y cabeza' se prendían, 
lograban rivalizar con ta belltza femenina, que 
nunca brilló como anoche en mágtea exposi­
ción de peregrlmos encantos. ' ' .
Bien quisiéramos ofrecer una pintura más 
exacta del sugestivo cuadro, pero la pluma 
no afcarzfl ú nacerlo, lamentando el cronista 
carecer, psra la exteriozación de sus gratas 
Imprestones, de aquellos tres elementos esen- 
cTales del artista en general, según el criterio 
de Maeíerlirk, y que son; acertar en la belle­
za de la palabra, recoger to que «lente e^ sí 
mismo y en torno suyo, y dar ^  vísló» perso­
nal de lo desconocido.»
JEl rey  trovador
Para su beneficio, escogió Diez íe  Mendoza 
el estreno de una nueva producción escénica 
de i S d o  torqufaa, que 
fica de trova dramática y la titula El rey tro
^^En^él primer acto, Marquina, con «na^^íln 
80 poder de sugestión, lleva al ^tador á lá 
Provenza de loa siglos medios, 
guerreros que fueron á la conquista del Orlen­
te por su Dios y por su dama, y úe los poetas 
de amores y leyendas. j
jwOS hermanos FaiditW&a&a ardiente devo 
clón oer una legendaria espada que les lego 
uno fe ¿iw antepasados. Uno de loa hermanos, 
trovador, recibe la gloriosa arma de manos del 
hermano primogénito, é inflamado por la fe, 
forma' una cruzada.
Termina el acto con una hermosa trova, ma-
preferido, piensa vengarse traicionando á 
Laura, ó realizar cuyo propósito marcha para 
guiar á los francos ó la toma del castillo.
Zoara acude á la cita con Arnaldo, y los i 
amantes entonan un dúo de Inefable ternura.! 
El caballero, rendido de amor, entrega á lal 
reina su famosa espada, con la que pretendía! 
ganar el reino de sus sueños, pero Laura, qpe 
quiere guardar al apuesto galán para su amor 
y para su trono, arroja la espada por una al­
mena.
Un hombre de armas llega en esta sazón; 
para anunciar que se acercan los francos, á cu­
yo aviso, Laura quita la espada al mensajero 
y la da á Arnaldo para que vuele á defenderla, 
y Arnaldo ytaxXa,,:
Pero entonces, la reina de las desventuras, 
oye que es Guillermo de Faidit qiiien guía 
á sus enemigos, y al comprender que lanza á 
pelear hermano contra hermano, con desga­
rradores gritos de dolor llama á su amado, 
para que el encuentro no tenga efecto.
Jr/ífl/ífo liallega á oirla; es tarde ya. i
En el acto último, los servidores y juglares 
del castillo de lamentau la muerte de
su señor Guillermo. Há muerto éste en el en­
cuentro que tuvo con su hermano Arnaldo. 
Dicta éste á un juglar la leyenda de, la terrible 
batalla, para librar á su hermano muerto del 
estigma de traedor que ha caldo sobre su nom­
bre. En el lugar-déi estrado se halla la caja de 
roble en que fuá conducido el cadáver de GuU 
llermo y [os paños que le cubrieron.
Laura, vestida de sayal, se. dispone á em­
prender su peregrinación á Palestina; se despi­
de para siempre del, desdichado Arnaldo, y 
éste sin áiilmo para sufrir su desgracia, se ma­
ta al pie del estrado. Zaara pide entonces á 
los servidores del castillo qne, venguen en ella 
á sus señores, y al negarle aquéiioa á matarla, 
presa de dolor y, désesperacíón, cae sobré el 
cadáver de Arnaldo. ■ "
Este último acto está hecho de nuevo y se 
representó por primera vez anoche. Resulta,80 
brío y hermoso.
dTuicio
Muy breve ha de ser el que emitamos sobre 
ta obra, cuyj argumento|dejamo3 bosquejado.
Desde luego pue^e afirmarse que esta es lá 
más acabada, la más teatral de las de Márqui 
na, que nos ha dado conocer la compañía 
Querrero-Mendoza.
Hay en esta trova efectos, nó sólo pasioha 
les y declamatorios, sino de situación, verdades 
ramente dramáticos, que conmueven hondamen 
te al auditorio.
La acción, de una intensidad vigorosa y siem­
pre creciente, se desarrolla con naturalidad 
hacia el final que el autor se ha propuesto y 
que el público sigue sin que decaiga nunca el 
interés.
A puestro juicio, el acto segundo es el más 
hermoso de la obra, es decir, el que sobresale 
de los cuatro, pues todos ellos son de una es 
tructura Irreprochable.
De la versificación, cuanto pudiéramos de­
cir resultaría pálido ante la realidad; Marquina 
ha hecho un derroche de poesía, de sonora y 
bella poesía en los cuatro actos 6a El rey tro  ̂
vador, que. el públicp; escgchó cpn verdadero 
deleite. .
Con estas cualidades, habiendo en la opira 
drama, asunto interesante y poesía arrebatado­
ra en el lenguaje, el éxito tiene por fuerza que 
ser seguro. * ,
Y eso obtuvo anoche /¿y  trovador, un 
éxito franco, real y positivo, cual lo. ppe^é de­
sear un autor. Interpretación
De decorado y vestuario, como todas las
Con el empleo del Linimento anüfrenmátiee 
Robles al üeiúo saüsiUeo se curan todai tes afee- 
cienes reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pri' 
meras fricciones, como asimismo las neuralgiati 
por ser an calmante poderoso para toda ciase de 
dolores. De venta sk la farmacia de F. del Río, 
sucesor de González Marfil, OonmBdiía y priis- 
cipales farmacias.
^BÉnaeeiios <Bo tejidos
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Sittiádós en las calles Sebastián Sonvirén: 
Moreno Carboneé y Sagasta 
GUAU OPORTUNIDAD
Paraxomprar todos los artículos de temporada, 
á la mitad de precio.
Batistas fular, céñros, fantasías, driles, seda­
linas y sedas, todos estos artícuios se realizan 
con SO °io de baja por haberle comprado la exis­
tencia á una fábrica ds las más importantes de 
Barcelona.
¡O J OI—Perca! chinés 0*40 pesetas. Sedas con
listas y lisas de 4 pesetas á 1 '^. Tejidos nove 
dad É- pesetas 075. Céfiro con seda á pesetas
0'60 y todo por es orden. Es un verdadero dlslo* 
que en precios.
SASTRERIA
Se confeccionan trefes de lana y de hlio á pre­
cios muy convenientes.
Oranos de oro de 9 á 20 pesetas piezas de SO 
metros. Velos chastiUy á pesetas 1*50.
Línea de vepones coppoos
Salidas fíjas del puerto de MálagsJ
guistas, como la sociedad del Arte de Imprimir 
trata de presentarlos á fas demás sociedades, 
por que han sido despedidos, después de abo­
narles los salarios devengados, por faltas en el 
trabajo, que en uso de su legítimo derecho nú 
ha querido tolerar esta empresa.
No son faltas que deshonran ni pueden me­
noscabar la reputación de esos obreros, pero 
lo eran en el cumpilmféntp á que estaban obli­
gados y á la consideración y respeto^que de­
bían á la casa que les daba á ganar él pan y 
con ef mismo derecho que ellos pudieron dejar 
de trabajar si las condiciones de esta casa no 
ie hubiesen convenido; esta casa ha présela 
dido de ellos por no convenirles sus trabajos.
La mejor prueba de que no hemos procedido 
caprichosamente, es que á excepción de un 
corto número de obreros que obedeciendo á 
presiones de la sociedad han abandonado es 
ios talleres,  ̂ los demás, en número de treinta, 
han dado la razón á la empresa, permanedendó 
en sus puestos en donde algunos están desde 
la fundación de este periódico, ó sea veintidn 
eo años.
Lamentamos que la sociedad del Arte de Im­
primir haya adoptado las determinaciones que 
dice su Ilustrado periódico, por que na habla 
bien dé la sensatez de obreros que se hallan tan 
en contacto con las manifestaciones de la Cultu­
ra y el progreso, y lo sentimos más, por que 
nosotros, que hemos guardado todo género de 
consideraciones al obrero, sosteniendo campa-' 
ñas por su redención y bienestar, no estamos 
dispuestos á tolerar Imposiciones de nadie; 
pues dentro del cumpHmléhta de las leyes y el 
respeto á ios ciudadanos somos dueños absolu­
tos de nuestras acciones.
De usted aftmo. q. b. s. m.. El Director 
I de «La Unión Mercantil», / . Navas.
P idan  siempre Cordial
M A T I E R
De venta en Cervecerías, Cafés, etc.
Y  puños
lavados y planchados en el talley pieQánico (sistema amerlcano)quedán en forma y blancura co­
mo nnevps. • .
Préclés: lavado y platchadú de iin cuéilo, 10 céntimos. Id. Id. por un par de puñoo, 10 id. 
NOTA: Los cue los se entregarán en la Camisería de J. García Larios, calle de don Juan 
Gómez García, número 1 (esquina á iá plaza de la Constitución y se devuelven á domicilio.
....... ... . .... .. T lili II
pública Argentina, con 280 pasajeros y 400 to; 
neladas ds carga.
Om P ro  winoims
24 Noviembre 1911. 
Da Sftn Sebastlén
Valiéndose de una ganzúa, penetró en
tístralmenís recitada por Díaz de Mendoza, 
quedando Inlcltídp ®l poema, en que los Perso­
najes se presentan clara, precisa y bellamente
¿Hbujados, sobre un fondo de alegría luminosa 
baití él expléndldo sol de ia Proyenza.
En el Séguiídd acto surge potente el conflic 
to dramático.
Laura de U t r F sft, I» 
Provenza, cuenta á
E! vm̂ or trasatlántico francés]
saldrá de este puerto el 2 de Diciembre, admitien­
do peuageros de prlt^era y segunda yxarga para 
Montevideo y Buenos Aires.
Bi vapor correo francés 
................. l a ly
«aidráde este puerto el 5 de Diciembre admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melllla, 
Nemours, rán, Marsella, y carga con trasbordo
¡Nosotros, como justamente reconoce el cole­
ga, no tenemos arte ni parte, ni Intervención 
directa ni indirecta en estas cuestiones. Nos 
hemos limitado, y nos limitaremos, á insertar, 
ó titulo de Información, en ¡a sección societa­
ria, los acuerdos y trabajos dé las Sociedades 
obreras, por creer que á éstas no podemos ne­
garles el elemento de publicidad de nuéstro 
periódico. ' .
Los tipógrafos
«Asóclaclón'trérArte dé Imprimir y sus slml-
Málaga 24 dé Noviembre de iQ li.-S r. Di­
rector de El Popular.
Muy séfíor nuestro: Le agradeceríamos' Infl-
para I los’ptisrtós dél 'Mediterráneo, Indo-Chin», | úignara publicar en el periódico de su
Japóns AH it;alla y Nueva Zelandia.
El
digna dirección el adjunto oficio, que con esta 
fecha enviamos á las Sociedades obreras de 
Málsga, para que llegue á coíioclmienta de 
aquén»'* que, por no tener noticias de su direc- 
admt-^cclón, no le heñios remitido dicha comunica­
ción.
carga para Río de Jauelro, Montevideo y Buenos' Le anticipamos las gracias y quedamos de 
Aire* y co.n conocimiento directo para Parana* (usted attos. aftmos. y ss. ss. q. b. s. m.—Por
vapor trasatlántico francés 
Provence
saldrá de este puerto el g de IDlclembre
tiendo pasteros de primera y segunda clase y |
gua,‘ Píorioaapolís, Rio Grande del Sul, Peloíás ̂  
y Porto Alégre con tfaábofdo en Río de Janeiro, 
para la Asunción y Villa-Concepción con tras­
bordo. en Montevideo, y p^a Rosado, Iqs puertos 
de la ribera y ios de la Costa Argentina Sur y 
Punta Arenas (Chile) con trasbordo eh Buenos 
Aires.
Para Informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chali, calle de Josefa Ugarte Ba- 
nientos, Málaga.
l | N a t t ( < t i n i ( s t t t « l t | a
“ ü
Sr. Director de El Porülaíí.
Málaga 24 Noviembre 1911. 
Distinguido compañero: En la sección socie­
taria .qu® pubiiea ese periódico de su digna di- 
, recdón, sé da cgenta de Ip? SPPSFdP? 
dos por la Sociedad deí A> te de Imprimir y sps 
Similares contra «La Unión Mercantil», por el 
.-<« ¿a cinco obreros d® taijéresidespláv:
la Asociación del Arte de Imprimir y sus simila- 
rés: El Presidente, M Gil,—El Secretarlo, Ra 
fael Afiolafion
la
iglesia parroquial de Hermfaldé una cuadrilla 
de ladrones, y lle vó las limosnas de las cepi­
llos y otros objetos. ...................
De la sacristía, donde también peñeraron, 
no Tobaron nada. : ; Jí
; -jDe C e u t a ;  , _ ,
En breve serán licenciados I65ÍE) hombres,  ̂
quedando reducido el contingente década re­
gimiento á 2720 plazas, en los de Ceuta y Se­
rrallo. , f  ;
Sé dará licencia cüátriméstraljá los'Sáfda.dos 
;que lléVeh dós dños dé servició, é Ilimitada á 
los que hayan servido tres años.
D e  Á lm ei* ía
En el expreso marchó á Madrid la comisión' 
que Va é gestionar la concesión del ferrocarril 
de la Aipujarra. . > - 
Ccmpbnen la comisión el cbíspo,^ alcalá®,
el prewdehté dé íá Liga, el de la Federación 
bbréréy el'peiiódi^á señor Muríltd/ '
Desde el palacio episcopal se dirigieron- f lá  
estación dos mil personas, precedidas de la 
banda municipal, siendo despedidos los comi­
sionados con aplausos y vi vas.
D e 3 « i* c e lo n a
Se ha verificado el entierro d®l doctor Cor- 
tejón. ' ‘
£1 acto resultó solemne, presidiéndolo las 
autoridades qlviles y unlversltariasi' -- -
Al ilegar á“ta universidad, se coloéó él fére­
tro en e| vestíbulo, pronunciándose varias ora­
ciones lúnebres..
Después se trasladó el cortejo i  la catedral, 
donde se cantó una misa, y desde la basílica se 
emprendió ta marcha ai cementerio.
El extinto, ha donado á Barcelona su rica bi­
blioteca, en ía que figura una colección de di­
versas ediciones del Qtfr/o/eí *
— La policía detuvo á dos franceses y una 
francesa, falsificadores de moneda, ocupándo­
les diversos útiles y algún dinero ilegitimo.
clai, donde recibió la visita de la comisión de 
corchotaponeros, y de otra llegada hoy de Vi- 
go, que le habló del conflicto existente con el 
gobernador.
Presidía la última el señor Urzalz.
Diputados valencismos
Hoy llegaron los señores Azzatl y Barral, 
quienes visitaron á Azcárate, Melquíades y 
Lerroux, para informarles de la situación de 
Barcelona y solicitar su apoyo ai objeto de pe­
dir al Gobierno ia libertad de Beltrán.
En este sentido le escribieron á Canalejas 
solicitando una entrevista. ’
C o m is ió n
Una comisión del Ayuntamiento de Valen­
cia. presidida por el alcalde, visitó á Barroso, 
hablándole asuntos locales.
Casa de Cos>i«eos
- Barroso ha ordenado que se tramite el ex­
pediente de construcción de la Casa de Co­
rreos de Zaragoza, como le pidieran los comi­
sionados de Iá capital de Aragón,
krtücU it ¡B iKlc
' 'Wél E xtranjero
Da MadridA  Iá  Sociedad  d e . . . . . . .Estimados compañeros:
Esta Sociedad, en vista de la Inicua actitud .  ̂ . ___
adoj t̂adp por la Empresa de «La Unión Mer-[ 24 Noviembre 1911.
oantii  ̂ y «La Unión Ilustradas, despidiendo á< O e c I d P a é io n e s
cinco compañeros de los que más se distinguie- j Canalejas ha manifestado, que en vista de 
ron en la defensa de nuestros Intereses, y como cuanto se viene publicando en la prensa ex- 
represalia á la pasada huelga, se ha visto pre* trangera, le conviene hacer constar lo slguien- 
cisada á declarar el boycott á dicha casa y ha te? -• « s
retirado d® ®!la á los compañeros qué nos son. Primero. Que el Gobierno, como corres- 
fieles que, con los huelguistas, son once. I ponde á la hidalguía española, ha procedido en 
Por egto, os rogamos enprecidaniente nos tndn rnci pnt«ra laaítaff «̂ n á-vriaAar.
prestéis toda vuestra ayuda, procurando, no 
sólo no leer dichas publicaciones, sino que ha 
gáispor 
compañeros
rvSüSf" erextranjero ciertas actitudes y propósitos
aS »  K.. ... .  » ÍSpañoi.y más lamentable adn que
úébeinosproCürar, por solidaridaa .^ s  ij^ticias de referencia seaji dé origen espa- 
mismo tiempo con ios vendedores de periódl* j¡ql Reputa de inexacto que el Gobierno ten
24 Noviembre 19U.
- DéBopSíia
La Gaceta de Colonia publica ua telegrama 
de Constantinopla en el que se afirma que el 
Gobierno de San Petersbárgo ha sido Informa­
do por Italia de que esta potencia prepara una 
acción naval en el mar Egeo.
Turquía ha tomado toda clase de précauefo- 
nes paraJmpedir que la escuadra italiana en- 
tr« en los Pardaneios.
D e A t e n a s
El partido de oposición ha lanzado un manl- 
flesto invitando al pueblo á celebrar mitinea el 
. fictual, á fin dé elegir delegados para 
Instituir una Asamblea revolucionaria, encar­
gada de obtener definitivamente e! reconoci- 
miento -ínteriiacional de la anexión de Creta á
^rÉci^s .nv
Dicho manifiesto exhorta al pueblo á mante­
ner el orden, y respetar la vida y bienes de los 
habitantes. Independientemente de ideas reli­
giosas y de nacionalidades.
El ministro del Interior de Creta ha enviado 
una carta privada al partido Venízeíista de la 
isla, comunicando la opinión del jefe del Go- 
quiea se declaracontrario al movimiento.
D a  R o m a
(Mm'riate d^Italia dice que Marconi ha sali­
do fnopinadpente de Viárregío, en cuyo pun­
to proyectaba DBSar ei invltai-nn
se nunca de lo pactado, ni dejar dé dar cuenta
proyectaba pasar el invierna coa su famñla,
} « mí ® ^ Trípoli, donde mon­tará la í|legfafía sin hilos, sirviendo así volun-
obras puestas en escena por esta compañía:
maravillosamente expléndido. No pue^ pedir- Ad®u>ás se hacen apreciaciones favorables á .  ̂ u i . . i --------------------------- --------------
se más arte, más propiedad, más gusto y más ig golldaridad demostrada por los vendedores |  h® ‘ábaco ^osa  ̂alguna en «os. gd flirteos y coqueteos con ninguna potencia,
lujo ét! las decoraciones y en los trajes de pg periódicos, y como en una y otra cosa, no¡®®̂ «®̂ ®® «La Unión Mercan-1
época, * . . hay más propósito que extraviar á la opinión®
Los artistas cumplieron todos qe un niodoé g *nodO|p,jjjjjca pg^a presentarnos como enemigos y 
perfecto su cometido, déscollando las tres fi* |  explotadores d®l ohrerp, propósito completa- 
guras principales: María Guerrero, Díaz delmanta orroMo a iasa'pAiiar>r>r/tn*(iA mi'un f9ni«nn>
Mendoza y Thuíllier.
¿Tenemos que repetir aquí lo que hemos ya 
dicho hasta la saciedad?. Por fuerza; María es­
tuvo colosal, sobre todo en las escenas de gran 
intensidad dramática, á las que dló un relieve 
prodigioso: su actitud, su gesto, su figura, su
i  ente ageno i  ésa redacción, de cuyo compa 
ñerismo no podemos dudar, me creo en ei caso 
I de explicar á usted todo lo que ocurre con los 
vendedores y tipógrafos asociados, rogándole 
la Inseraión áe éetas Ifnegs. 
í  De de la fundación de este periódico venígn 
vendiéndolo por fas calles gran número de indi
voz, su entonación, adaptados perfectamente á i en las condiciones más ventajosas para 
las diversas situaciones que corresponden si I ellos, puesto que podían retirar la cantidad.de 
personaje que representé, wn la suma de Ia»pgj;j¿¿{<.Qg q^g por conveniente, admi- 
perfecclón artística. I fiándoles el sobrante y devolviéndoles sp lin-
Los versos en sus labios, ya scati de entona- porje, negocio en el que siempre nsn ido á la 
ción dulce, dramática ó trágica, sdquleren 80-|gg,,gpgjg y jgjg§g ¿ igg pérdidas, 
norldades y afectos que encantan y suspenden | Munca Ies impusimos condiciones, porque si 
el áolñio del auditorio. . j  * j  jes cierto que en alguna ocasión exijimos que.
La actriz posee el secreto de llegar de todos ! ¿gjgggjj vender otros periódicos, eran aque- 
modos á lo más hondo del senílmiento del pu- j jjQg qyg publicados con la idea de hacernos da-, 
bllco. j  tí, í ho, se les entregaban gratuitamente, lo cual
Ls Interpretación de la heroína de «Ei *’®y ¡perjudicaba nuestros intereses, alendo comple-
rruve u iiui a omo u»--— ^ii« .. m nU ra  que SU hermosura ha traído S'»>bfe «Haya 
el reino, y las dice en una conseja de intwia 
poebla y admirable carácter de époe 
princesas tejen una sobrevesta: la una con li­
nos como nieve, porque es rica, poderosa y fe­
liz; la otra con fibras de zarza!, que todavía 
xonservan sus espinas y hacen sangrar las ma- 
no¿ de la princesa tejedora, y convierten la te­
la en ja púrpura roja de un manto real.»
Cuando acaba el doliente reísto, preséntase 
ála reina Guillermo de Faidit, mozm te- 
mente encarnado en E®***̂® nLaura de Lil que los francos han Invadido sus 
Estados y cercan su caatillo, y propónela fin­
gir una traición para apoderarse de tr®paé con 
que salvar á ella y al reino; pero 
esto, déla ver su amor á la reina, á la infeiíz 
Inspiradora de cariños tétales. 
que ya ha avisado á Arnaldo de 
hermano de Guillermo, para que at^ca-
mino, y en vez de Ir á Palestina, venga á Pro- 
venza con sus cruzados, en socorra de ella. M  
situación resulta Interasantíaima. Znare jura i  
Guillermo que no dará eu amor á ningún otro 
hombre. Arnaldo vie- ne á pedir á Laura su 
real venia para ir á »a cruzada, y el pregun­
tarle la soberana cómo ha podido levantar yillM 
y lugares para que le sigan, el bardo contesta 
que lo ha logrado cotí sua trovas,, una de las 
cuales recita á invitación de la reina. .
Intenta Laura lograr que Arnaldo quede 
en sus tierras para defenderla; mas al ver que 
el guerrero-poeta la enamora, como su herma­
no. como todoa, le deja partir.
Mientras la triste reina maldice nuevamente 
su hermosura, cae el telón, dejando adivinar 
las escenas anteriores que el amor va á poner 
frente á frente á tos hermanos. .
En el tercer acto, que se titula A^or, ha 
vffMáo Mnaldo de Faidit, por mediación de 
rm toglar, la dicátosa nueva de que la reina 
tronda al fin á su pasión, le esperará en el ai- 
nenar del castillo, para decirle amores.
^Cuando aeUde áía cita, se halla con Cutller 
Mq, .que guarda el recinto, surgiendo entre 
ellos «U18 violenta escena, en que pugnan el 
cariño de hermanos y la Hvalidad de enamora- 
# i ,y c o iiy ^ 4 p  GuillermQ^ quejlppael
trovadar^i ea uno de los más grandes éxitos de 
María Guerrero. , ^
Fernando Díaz de Mendoza, dló á su slíjapá- 
__ tico papel todo el relieve y la justeza que de- 
r, be tener para que resulte, como resultó ano- 
. ■ che, un triunfo más para tan afamado actor. 
Estuvo verdaderamente feliz en expresión y 
en actitudes. , .
ThuilHer, nos demostró una vez más anoche
escena, 
que es en
los que más importancia tiene el personaje 
que representa, estuvo admirable, llegando al 
ánimo del espectador, no sólo con su palabra 
sonora y con su dicción irreprochable, sino con 
8U actitud, con su gesto, con la expresión de
taníci'ííe fa!«o que hayamos pretendido la ex- 
elusiva yenta de nuestro diario.
guardado la 
puicióa del L . . 
nuestra ppsa era el qué recibía los primeros 
números, dándose el caso de que algunoi ven­
dedores durmieran en los portales próximos á 
estos talleres, para que nadie se Ies adelanta
que es un actor dramático de la alta eategoríg «g ngy jg mgdrugada en la adquisición del pa- 
de los mejores que han triunfado en ¡g escena,
En los actos segundo y tercero. Asi las cosas, se pi^esenta, de la nophe á Ig 
mañana, una comisión de vendedores, ya cons 
tituldos en sociedad, exigiéndonos el reconocí 
miento de ésta y la condición de ser exclusivos 
en lá venta de «La Unión Mercantil».
Nuestra respuesta fué: que no teníamos In-
su semblante, recursos que únicamente pueden, conveniente en reconocer la sociedad, pero no
poner en juego los grandes actores, los que 
llegan, cual ha llegado ThulIlíer, $ las cimas 
del arto escénico. . ^,
Los tres eminentes artistas recibieron entu-
Con la función que reseñanjos, ^espidióse 
del público malagueño la notable compañía 
Guerrero-Mendoza, que marcha hoy á Córdo­
ba. donde debutará esta misma noche.
Al fíBaljaaf la obra, cualnubede Indeso se 
elevé en Ig sala ,el elamoroso adiós áa todo el 
concurso, traducido por el continuado aplauso, 
V como estrofas de triunfante himno, surgieron 
|.e todos los labios entusiastas y vibratorias
íHonor á María Guerrero, Eernsndo Díaz de 
Mendoza y Emilio ThuUlIer. y que tornen 
pronto, para regocijo de nuptros espíritus, 
enamorados del exquisito artel
su FISDEini IE IWI
con la condición que nos Imponían, pues no 
siendo exclusiva la venta de nuestro perlódicp, 
tampoco podríamos dar exclusivas á nádfé,
No hubo más éonversaejón ni más gestlpnes, 
á la mañana siguiente dejaron de llevar el pa­
pel y como era natura!, buscamos personas 
qué sé encargaran de !a venta del periódico, y 
aunque lamentando que algunos desgraciados 
se pHvasen de la utilidad que con la venta te­
nían, no tuvimos más remedio que defender 
nnestros Intereses eg Ig forma mis hábil que 
encontramos.
Que esa solidaridad que encomia el colabo 
ra.dpr de El P opular no existe, lo prueban 
las gestlonés que se han jjecho por diferentes 
vencedores para volver á adquirir nuestro pa­
pel, y el adquirido por segunda mano y á es­
paldas de la sociedad por vendedores asocia­
dos; gestiones á las que no pudimos acceder 
porque sería Injusto'que prescindiéramos de 
tos que vienen prestándonos sus servicios á 
completa satisfacción,
I TT I. * j  í í Segundo. Que nosotros no hemos antOnzadoy .La Unión Ilustrada», ni tampoco aetvif j  „i„gu„a nación para qn? S«r l iú é a tro n o S
“  pacte nateqpa pW  í& M la. sobre l i rn t»
nouicos.j .  ̂fjroDios
¡ ; M ? i a r ¿ ' r , « í 3 S
p i i r . í S s s r B Í S  5 « :  s ' í s í i s  t s r - - '  ’ ■ -
e comprender que ya no se puede Impunemenp f cj,ag negociaciones, á las que „
á ddender los derechosgamos, en fin, qqe nos prestéis ía ayuda mate-, gg consignan eñ los tratados.
señor Canalejas, que no se 1 camblo de actitud de la prensa In̂
de probar que !a solidaridad obrera no es una ferjgsa. que ha venido defendiéndo la
qhe cerca de Rovigno, ahogándoaS sieifta oer- 
sonas entre pasajeros y írlpuíantes.
Los demás fueron salvados por el vapor «TI-rol.»
Dd Tokio , '
El cazatorpedero japonés «Haraslme» se fué 
á pique cerca de Cho Shime, á consecuencia 
del temporal, ahogándose cuarenta y ĉ nco tri­
pulantes.
D o L iv e r p o o l
ambiente se desarrollarán di-i *̂® ô ^Uffído
ue vaEspaña slnal-Ite í®  resultando diez muertos ycincuenta herídos.
Do Perís
, Ei i #  del partido socialista esjpañoL Pablo 
Iglesias, acompañado del socialista Fabra y
paliar, vaán, «  ofrece vueetr, y de Ie?epet?;7&/rr.™ itand7tam ^^^^^^ f f i a S " ' ' " ' *  " "
opreraj ___ | do nosotros copartícipes Je Francia en.Marrue-jFor !a Asociación del Arte de Imprimir y sus 
similares, Lg Comisión de Huelga.
Málaga 23 Noviembre 1911. 
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krtidi k la M
D e!. Ex. ir  an ja r o
PepreaéñtOción Angelo Málaga
Cuartos de baño y toda clase 
saneamiento.-r-EspeclalidideB en Cocinas econó 
micas ías mejores en prec p y calidad.
Máquinas j aral vár y colar la ropa.
Grifos de metal con placapresión.
Se hacen Instalaciones. Vtoüen esto casa.
Ó Angel  ̂ f O
24 Noviembre 1911
0@ Pmrís
La célebre cantante Lina Cavalieri tenía 
presentada contra su marido demanda de di­
vorcio.
El juicio correspondiente debía celebrarse 
hoy, ante Monier, y con efecto, Lina acudió á 
la hora en punto, acompañada de su abogado, 
y esperó todo el tiempo que la ley ordena, la 
comparecencia del esposo, que no llegó á pre­
sentarse.
En vista de ello, el juez dló por termlpdo el 
trámite,
Se supone, casi con seguridad de acierto, 
que decretarla la autorización del divorcio.
En todos los círculos se comenta mucho este 
pleito, que constituye la actualidad parisién.
Se hacen frases más ó menos ingeniosas, pe­
ro slimpre sangrientas, á costa de Mr, Chau- 
ler, nombre del maridOt
De Roma
AUDIENCIA
Pío X ha recibido esta mañana en audiencia 
de despedida á los guardias nobles que van á 
España para entregar el birrete cardenalicio al 
nuncio de Madrid y á los arzobispos de Valla- 
dolld y Sevilla.
REPRESENTANTE
«Hoy, por vez primera, después de la procla­
pos; hayan precedido las negociaciones có»J 
Alemania, . , *
; - Los eo tu illsiñéá ^
Loé estudiantes, con fas banderas 4e sus fa­
cultades, esperaron en la estación á sus com­
pañeros.
A las doce de la mañana, en el Paraninfo de 
la universidad, empezó la sesión Inaugural de 
la Asamblea.
Complaconciia
Dice Canalejas que el rey se ha mostrado 
eomplacidíslmo de visita que ayer le hicieron 
los estudiantes, enéont'rándo perfectamente 
realizables los propósitos que tienen de fundar 
ia Federación escolar.
¿Cree usted, compañero,que debemos privar! mapĵ â de la república portuguesa, ha sido re 
ganan los que en'clbido su representante en audiencia, por eldeí pan que honradamenté . 
ocasión perentoria nos sacaron del comproml 
so? Pues crea usted que si asi lo hiciéramos se 
acababa la solidaridad- 
Respecto á los tipógrafos, est¡e e? otro 
cantar.
En efecto, de estos talleres han salido cinco 
obreros, que no pueden ser considerados huel-
rey de Italia;
TRASATLÁNTICO
El presupuesto de 1912, que ha de ser una 
prórroga del corriente, llevará algunas modifi­
caciones derivadas de las leyes últimamente 
votadas.
Se consignarán 500,000 pesetas para casas 
baratas.
También se prorrogará le Ley del Banco, 
que vence á fin de 1911, debiendo el Estado, 
en esa fecha, recoger ia deuda flotante de lOQ 
millones, que el Banco tlane en su poder.
Como esto es muy difícil, se prorrogará la 
Ley.
Firm a . .:
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes de Fomento:
Desestimando el recurso de alzada Inter­
puesto por don Ramón Rodríguez contra pro­
videncia del gobernador de Orense, declaran 
do de necesidad la ocupación de varias fincas 
que precisa expropiar al Ayuntamiento de Ví 
llamartín para las obras del trozo segundo de 
ta carretera de Cea á Bustelo Abajo.
Autorizando al ministro de Foméritb para 
continuar, por el sistema de administración, la 
ejecución de las obras de varios caminos per­
tenecientes á cpntratQS celebrados con Diputa­
ciones provinciales, para la construcción de di* 
chas vías.
Aprobando el presupuesto reformado del ca­
mino vecinal de Navaimoral á Jarandina (Cú 
ceres).
Recepción
Esta tarde celebróse en el ministerio de Es
ProvlBolms
24 Noviembre 1911, 
De Ronda
(Servicio especial)
Se ha celebrado un banqueteen honor del 
concejal electo don Francisco Ruiz Pérez, rei« 
nandp durante todo el acto gran animación.
El presidente de la comisión organizadora y 
el festejado pronunciaron elocuentes frasea 
alusivas al acto.
De Valencia
: Ef abogado don Facundo Burrlel ha presen­
tado querella criminal contra los señores Azza­
tl y Barral por supuesta Injuiía y calumnia co­
metida en un manifiesto electoral al hablar de 
la gestión del Ayuntamiento, comparándola 
con la realizada por otros conservadores.
—En el ^expreso de Barcelona marchó el 
obispo señor Laguarda, despidiéndole el arzo­
bispo y las autoridades.
—Se ha celebrado, en la capilla de la Vir­
gen, una misa para conmemorar el triunfo de 
la coalición monárquica, costeando el gasto la 
Liga católica.
Do Palma
estrenó laI En los teatros Lírico y Balear se 
zarzuela vlenésa Casta Susana,
Durante la representación del sef nado acto 
én el teatro Balear, se hundieron i ’j tablas 
del escenario, fracturándose una pierna Juana 
Pelleja, y resultando contusos Vicente Adlca, 
y Euseblo San Germán.
De Bilbao
Los estudiantes celebraron hoy una mani­
festación ordenada, para pedir la suspensión 
de las clases en las escuelas éspeclaííis.
Luego telegrafiaron á Madrid, adhiriéndose 
á los acuerdos de la Asamblea,
Da ¡M adrid
24 Noviembre I9U, 
Asamblea eacoSai»
En el Paraninfo de la unlvétoldhd sé ha cele­
brado la inauguración de la Asamblea escolar.
Quedaron en la puerta de la unlverslátd b a ­
rios centenares de estudiantes, pugnando por
Hubo muchos pisotones y atropellos, resul-
E1 trasatlántico Tucuman, de nadonalldadL-ív inisterio oe Es- ̂
alemana, entró hoy aí puerto de Nápoles, l u e g o d e  costumbre, \
da 0£rmanecer var?M8 horas á la vista embajadores y ministros. ; * " r  u j  -
ai 1 ® '® capean s wSttS*»:» s tando herido de consideración un alumno deldo el temporal. I w iaisia»  nnstituto.
I parpará ja  próxima madrugada, para la re-j Canalejaa pasó la tarde en su despacho ofi* j Ocuparon la mesa presidencial, el ministra
J
B égU ifi e n f r i a
de líjstmcdÓEi, el rectof y vartes catedráticos. ’
£í aruñTíK) d-ts ffiedfckia; señor Blazquez^ dió 
bierivetdila al mlni^iro y á ios cohipañeros 
de pfovifídas.
Sqriano recuerda que la iniciativa de la Fe­
deración partió de Valencia.
Ei siíifiialro de Instrucción etnpieza diciendo 
que es el p: ímer ministro que preside un acto 
así, Id que obedece á que éi ama más su profe­
sión que la cesacs de ministro.
En párrafos elocuentes habla del porvenh: 
de la juventud y cóbdefia que los profesores í 
intenten snî poner libros de texto, aconsejando Ifi gobierno pa-
á los estuíi''35stíiS que denuncien á quienes pre-"*^  ̂ iirmar el tratado.




Oe P a rís
Los estudiantes del Barrio Latino han 
celebrado tfp mitin contra el resultado de 
las negociaciones franco-alemanas, protes-
Geoffray ha conferenciado con Sel ves, 
acerca de las futuras negociaciones franco-
. . .
—̂ Ef periódico <L‘Action», asegura que 
el gobierno no admite la proposición de 
Kindérlén sobre cesiones territoriales en el 
el Congo y Hawai.
Si estalla el conflicto, el tribunal de La 
Haya lo resolverá.
—«Le Petit Journal» asegura saber por 
conductos fidedignos, que Inglaterra se 
halla descontenta por no tener conocimien­
to exponláneo de las cartas canjeadas eñ-
Dsspués de la vlsiis sé r^imifánxiuevBmriiííi 
ios consfiíionadosj para cambiar impresiones i 
y adoptar acuerdos definitivos. /
Cosnlsión gpanadinsf
La comisión de Granada que gestidriá élfe- 
rrocarrlIdeíaAlpujarra, visitó & Maura y al 
obispo de Madrid-Alcalá,




El gabinete de Londres ño acepta que
Íeírdííii hscerío
Terminó con un viva á España, que fué con' 
testado per unKnimidsd. ■ : >
^pae>©ba©ién
La junts de aranceles ha aprobado lés partí
das de carnes y pescados.
D © 8 co n ten t©
E! discurso de Jimeno no ha satisfecho á los 
estudlantíís, que ío comentan diciendo que no 
quiso hecar ni ngtín ofrecimiento, y salió de! 
paso coíí varias frases,
. A fss tres da la tarde se reuniéroñ lasdia^ 
tintas ponencias de ios trabajos de la Asam-
ocupando cada una un aula de la uñiver'-í tib io s  gobiernos de París y Berlín.
® . I e i»
M íf*”® Luis I se vuelva á la discusión sobre los derechos 
ca/a desó™™ «ao^tatlva en 1« de Espafia en la costa norte de Marruecos,
«  ' - |y  declara que Tánger quedará internacio-
i£p©3sg;iaes© d e  S s e a i^ á d  |naIizado y  autónomo.
Ei Congreso nacional de Sanidad ha ceíetorá* í Asegura también el citado periódico que 
do su seaión preparatoria, bajo la presidencia! el gabinete’ londinense ha avisado al de 
del doctor Aibiñana. Í Madridj que se opondrá á cualquier cesión
‘““ “ ? n V 4 & rp re 8 Íd e i.te 5 :B a U , dc to L .% ? ''!? ® "  f  mendonado
seedóii de inspectores provinciales de Sanidad*‘ España se niega á ceder á
Ortega Mar^Jón, de los subdelegados* Bailes-1 más pequeña parte de la zo-
teros, de la sección de médicos forenses,* R e - e s t a n d o  dispuesta 
casens, ds la sección de médicos libres; Valero P  dar compensaciones en la tégión del sur, 
Núñaz, ds los inspectores municipales y médi-l conservando hasta e írío  Doro lá: zona cos­
eos titulares. I tefá que el tratado de 1907 le prohíbe ena-
Por B c l^ d ó n  iué confirmado presidente isenar
inerai del Consresc&^l dnetnr Athmana L*ge r l l gr ^ ei octor lbíñ ^ 
Mañana t^ d rá  efecto la sesión Inangural,
presidiendo Canalejas.
I^p©t©©fa




Una comisión de obreros curtidores ha visi
fferirde al gobernador para hiteresarre l-ae* ío 'w
W utadi. y
' I Exhibieron fotografías qua démuestran el 
l-® s t8BMp®í*al®e iestqdo desastroso de dicha vía.
CüRiunlcsn de Oviedo, que á causa daf des-1. Poftela prometió á loa domisíonados apqyar- 
bordamfeiiito del arroyo de Víilamaln, qij (̂j¿-il®8 en»5tt justa pretensión, 
interceptada !a vía del ferixícarrii vasco-astu-i D© U f e l i i l á  i
wislerüs írsebnrífn I  Segiiii comunican de las posiciones, en todas f
Ribadeo por d«bordamienlo.ielo, rioHofíaej.] d i»  <i«e:i.,con.pa«ta4e los vsporos!
F ' . '- . I  t» snoar».» ann in-niaMi. it aid “ 'J'dP» <1« AfMCá 50 píopoíié suMr los predos S
d i s r e tm  S, «"ViP . d e to p sss ie . yaransporte de in s rc ín m
oia.eftó! d.-sccjr.o, j  ^ E l iufonte don Alfonso de Oríeans mar-
' chará mañana á imamfen, donde se encuentra 
el Congreso circuló el rumor ds .haber í '̂*
Liras. . , : ¿ •
Seis. . . , , , , t,
DoÜQrs. . . , , . , 5'5o
Aoeitee
Entrada en el día de ayer, 299 peUejos, 1794 
arrobas.
Precio en bodega, afte|o 44 reales, fres­
co 41 1 {2 reales los 11 li2 kilos.
J?o»e8Íón
\ Ha tenido lugar en esta Escuela Superior de 
<3oír«« .ii w  f , i Comercio, la toma de posesión de los ayudan-
Domingo Méfida Garrido y don Eva- 
ia p o l i tb a a S X a S  González Martín, nombrados reciente-
preq«eel Gy¿nobrltáni(LWbd»rq^^^^^^^ en virtud de concurso, para cubrirres-
cusndo éste implantase iguaf r4imea élf MaTrue-l^®^” ^ ' í ^ ”*̂ J® primera y segunda vacante 
eos. : i que en ella había de dichos cargos.
Loj gabinetes de París y Londres reconocen  ̂ Reciban nuestra cOrdíál enhorabuena por tan 
que España tiene derecho á ejercer sjK soberanía merecida designación, 
en los termoriys próximos á Ceuta y Memia. l
cuandcen dichyegióndejedjpstentar su auto- _ , u . . ,u . , . .  ,ridad el sultán de Marruecos, | En la noche de hoy sábado tendrá luájar el
'Además reconocen ó Españia la exfcíusi Va paVW ensayo general deles ejercidos que han de 
administrar la co^ta desde Mélilla á la parte alta' ser presentados en !a vefaáa que mañana
i impgo 26 celebrará el Club Gimnástico.
á Sra^LÍeneft  ̂ Debido al gran entusiasmo que reina entrea otra potencia, cualquiera de los territorios ma- i«a aedos v á las íréstinnPB nne ía nirprHv» rroquíes, sobre los cuales ejerce su dominio ó in- ; i i J a las^ gestiones que la uirecnv»
Aunque Espg'ña no se adhirió á esta cláusula i Incida como todasíasque céiebradícha soGle- 
Inglaterra la mantendrá siempre. { dad.
D© L i v s r p s o l  I IH p u tú M iió n  p r o v in c i a l
Hasta ahora se sabe que de la explosión ócurri- Eara el lunes 27, é ias tres dé la tarde 
da en una fábrica, resultan treinta y tres muertos convocada !a Diputación provincial, á . -  _ 
y setenta y cinco heridos. celebrar 8e$íón, st,los señores .diputados sais
D© t@ © tpe8  Uen en nümero suficiente para ello.
Esta noche se ha inaugurado e! nuevo teatro de ̂  p ñ é ñ t e  JB^arti'lhicéo
S d r s R o d t ó  ’®‘L e
iS  e?“¿ t S  E s p a M U é g l  drama ®¡¡“  ocupaaos bnaa r,ürae-
» tras actos de doa Enrlqaa M ateo®
«iNeii8:»_. ’ B ' Zios q u e  f  n e r ó n  ú  A r d a le s
® ®®lváhdOia deun tfo-1 Aver rpsrressrnn «Je Ard»lpR Ina íno-prtWnapiezo Enrique Borrás, que ha logrado un éxito! * Ardales loa in^,n-erospersonal. srauu un exuo ¡ Díaz Pettersen, Jiménez Lombardo y
rk B» i-H |  Benjumea,y e! Concejal electo señor Mesa, que
U e  ^ e i i í i ©  " |fu^on  á visitar e! pantano de Ardales,
anteayer el campamen­
to de Taioslt, y las trópss repeliéron la agre­
sión, tósultandb herida e f  soldado del rfegiihlen- 
tode Mallorca, Eduardo Sánchez.
En la madrugada dé ayer, un disparo hecho 
chumberas próximas al campamento 
de San Juán de las Minas, hirió en pmbBd pier
PASTILLAS BONALD
^és°o-£éeHefi© o©b  eoceSn©
08 sfícacfa comprtífeadá con iofe ^fiéres médíeé#, ^ a  combatir enfsrtnedadei da
la boca y; dé la giganta , tos, rpnquera, doior, ÍBfiamackmés, plcé? aflas uiCeracioiiesb. 
«eqaesad, granulnciostes, afonía producida por cansas periféricas, fetidez del aiieatOr 
ste, Lssjastillas BpNALp, preiBladae en varias exposiciones cleníífícás, tienen eí pri­
vilegio de sus fórmulas tueron Isa primaras que se cdnocfsniüj dé su clsisé én Eépá-ae y ea el éxtfsíiíero,-
Poíiglicef ofosfnttt'; BONAL0 Módica^
lasiito sntineu asténico y arstidiebéticv?, fc- 
nifica y nutre los sistemas óseo muacukr y 
netViOso, y lleva á la sángré elemeiitós pa­
re enriquecer el gíóbUíd rbfo.
Frasco de Aceatheá grásulaíta, 5 pssehü? 
Frasco del visó de Acanthóa. B psútes,'




-  . FOSFOGyCÉKICO)
Cpssfests Ías'eíifertaedsdfia tlel pachón
tufeercufosfs incipiente catan-os fecnce-
seanK^kos. larbigo-ifartngecjss,'. ínfecclose* 
gdpaleaj.paíááfena^ ete., etc.
■ dííÉ SraBíc»,'5'
Wtistótifi». f  es Is Ss¡ mt&fi MéiSté» é t f M ^ é  úm m  Gorit■i?}j mSSniji. ; ...
< 18nmiHMW71f " rilTHt~MTiT>~níWI ■ iVsiík II
Esta confeténcía fué bástante larga y en éüa | —Aniíndo de concurso para- adjudicar viverea 
.expíicarórt ¡os obrérds ¡á ’ justicia' de sus" pét!- í con destino al Parque Administrativo ,de suminis- 
cfones. [tros.
■ .. Las ffizones que expuaierññ loaebrefos fue-!, elecciones de concejales en
ron eseuchadás atentamente, prometiendo él _
iMaíf géñetáí y él'gobernador céfebrqr.^jj¿yCanmls^dé
s eai8- «na nuéva entrevistfi eesn el sPÍlór Kéfhhuél: í . ....................
En
ccíífí-iíí j en MsHüa un suceso de Imitoftancla, 1 
relacionado con dos genereleá. . . I
Memos visitado los centroT ofídalW,negando! 
en tc-áo8 tener conocimiento de tá especie. I
M e d r i é -
25 Nbviembfe l i l i ,  
g .. . D d lN is ién - '
r-, . j  s «osiálfiífifo I j^g visitado á Rodfigañez una comisión vení
El pleno del Consejo de Estado acordó, en daTlé'Valdépeñás páVahBbíarlé de asuntos re 
iu reimión dí; hoy.autorízgr é! gaste de 800.000 íacienfidós con los coñéümós de dicha pobía 
pesetas para postes aisladores dé telégrafo, á- d ó n ; . .
ca.ócUción de que este gáátos^B consigne eael ] * -pilmef presupuesto. ‘ i • • ■ w ssw a  , ,
También aprobó la solicitud del Ayuntamlen-! Lachlca visitó á Qasseti para tratar del fe 
ta de Barceipna sabré ei arbttHo de automóvi'l*'*'®®®**'̂  *3® *3 Alpujarra. - 
Ies. ■■I ' ' ' '  D e s p a c h o ,
^ o l s s i  i i © I  Haa despachado Con el rey ios ministros da.
¿ lastrucción,
fHíEi? Día 24s Don Alfonso habló con el último sóbrala 
Farpitüo 4 por tea M £rferi,,.,,J 85,15 85,15 Asamblea daestudtóntes.: ;
@ IDO amott.zabietiit..>t9.t;c.'i^Q,00101,15, C fiO sm o E ti^ l
Asiortfzable gHpor 1ÍÍ).M,.,„„.| GOjOQ 94j954 c u  m j  i , i j , i.- " i - Sfihaultimado el ceremonial del alumbra-cédulas HIpotscarfss 4 por íDá.|101i951G2,^
RcunSón
.Acdoasis Esneo úe Espala.....,„|454’66 455^00 hítente de la reina Victoria, que será fguaPal 
» s Hi^iotecsrio,...,.|000,(X) 251.00 
s sBtfpat?o-ArneríeaHo|145,00lXX),00
® - e fi^d éalóñ dé . gjremloa del Circula da la
» ^'^®hacos,.i,,‘232,^^3,00“UntónÍiÍercantU sarauaterenloaírepresentan-





Londres ñ h  vista,
d* Ví^^ar juñtÓ8 al V presidente del Ceuwejó y 
00,00¡ 00,00 eñtregerle uiiá exposición pidiendo que. se lsi- 
. .J  „ ^„^Pp32a á la e3q)ort8CÍón el derecho mínimo de 
8,55( 8,45 cincuenta pesetas por cada cien kH^ de cor? 
00,00; 27‘36 cho. " " v
j
, El ingeniero lefé de la División hidráulica 
I central señor, Q^labert, marchó desde Atora ó 
¡Madrid. : -
i A lm u e r /tfo  i n t i m o
I En el domfdHb dél señor Padilla se celebró I ayer un almuerzo ír-timó en obsequio de* Di - 
A tv.  ̂ t'*— Irector general de Obras públicas señor Armi
ñas ai soldado del baísiíón de Segorbé Ahsel-1 ñán, a! cual asistieren, además, el álcside sefl í̂f
pYiVlfnoLlv®"®?'t * j  . . I Aibert y el éecTetario de Arm'ñén geñnr Qué
j  m* f?2~rzá8 de! régimientoIrrero Baena.
de Mel lia, observóle un gmpo de jn|'08 cer-1 A s o c ia e iá n  d 4̂  la
ca de Nador y como r,o ccofehtaran ál darles! JA .soeiae\on a e  la  jr t  e n s a
er alto, los nuestros hkísron fuego, notando! En el proyecto de presupuesto ordinario de 
puecafaun moto al suelo, miéntrW los ^ mimicipales presentado por
tanteahu.ían, ' ' |la  minoría republicana psra 19Í2 y aprobado
Al acercarse, incorporóse el moro e s g r i m t e n - P ^ r  el Ayuniamlenío, sé consignan 
dounff gumiáj preckañdo'hacétíéTue¿ y  ma-^ pesetas snuales pilra enMímíepío de íg
tarle, ' •* -f |A£OclscIónprcvinc!al ds i» Prenasi de Málága,
asofia I C a s a s  p a r a  o b r e r o s
i Hoy sábado’ á las onéé de la mañana re reu­
nirá en lá alcaldía la Junta de Patronato paré 
la cónstriicclón de casas par® pbrerós.
C o in is io h  m u n i c i p a l  
La Comisión municipal Jurídica celebraré 
sesión hoy sábado á las tres de la íárdl.
JP orteros  y  o rd e n a n fsa o  
Los porteros y ordenanzas dé los Gobiernos 
civiles^e, tedas fas provl.ncías ham dhî ^̂ ^̂  
ministtiprafe'iá .Q'obérii^acióñ uháiréspétuagá íñ?? 
tancia éiiií súplica de que procure que el sueldo 
gOé'^p pesetas sea sustituido por él de 1.000, 
í desajiáreefendo asi la categoría de tercera cla­
se, y el de 1,000 por el dé Í.200, quedando so» 
lemepteia primera y segunda categoría.
l í e j ú s t i é i a
Con este título leemos en nuestro estimedó
eóiéga^mádrifeño^A/P(2/ í : ^
- «Ñússító conipgñéró tn  lá prensa don Qul-f 
hMrmo Rittwagen, redactor de'La Cürrespdh' 
éencia de España^ ha sido ebsuelto por Íes 
Mhunales de justitía en el procéso qué ¿e le 
iguíá> con motivo de una denuncia, que ha fé- 
titodo falsa; y que en eu día fué muy comen- 
|,dfeién>Ia prensa periódica: y per la opinión
'LK  ALEÓÉS*'
RESTAURANT Y TENOA D3 VINOS
— ds —
€?1P.B1XJV'©
Servicio por cubierto y  é Ja 
Msps'^(úiddd en vinos
ÉfLi& w @ ro
Fernando Rodríguez - - 
SAN^ ÓBí l 4v- - MALAGA 
EstabíeóhnkiHo de Fe^pteríá, Extotíá dé Co? 
ciááV Herramientas de rosWciasés.
Psrafsvoreeer %\ póblíco »cbrt ptoeks thniy 'vM' 
tajeaos, 83 venden Lotes de Batería dé Gctííhá̂  
deofl c*et^ 2*40,; 3, 375, 4*50* 5‘15, 6‘25, #Q. 
lO'aO 12'9dyl975 en adelante hasta 5Ó pescas 
Se hace un bonito regalo á todo cliente que ebm 
prrpor V; lór de 25 peféta'd. ‘ x .
Bálsamo Oriental' - ■ '"'-■'nü.
Gallicida Infaliblé ’cüifetiirá Ádicaí de 
Ojos dé Gallos Vi^areáias de los piesJ « ^
De veataen drogiierís* y ílendias de Quincálá^ 
Unico rep/CBíSRiíante Fenianáo Rodríguez. Fé- 
vretería'«Sl Llaverí.- • . i
Exclusivo depósito dsl Bálsamo OiieBíg!,
u  h á é tréVista; co  
páTa bííscar el modo de lie
fbfníañdo el odioso ..............
pueda ser aceptado dignamente por los óbré-1 
ros lerróvíairlog. í
Por la tardé se celebró üha ñueva y exl'ensá ] 
cónfefehciá cdn él Director y Súbdirectór del 
los andaíucés. ' ' I
Del resultadé dé esta eritravlsta se guardó J 
la más absoluta reserva.
Esta noche, á las ocho y  media, celebraron 
una reunión los bbférds déla sociedad de férro- 
viários, en el local de| Círculo Republicano.
Xíd C orrida ded d o m in g o  
Hoy llegarán por íâ  mañana los seis hermo­
sos toros de SurgatHima vez •deseticejonados, 
serán expuestos en los corrales, para qtjs el 
rüblico poéda spreclar su gran presentación y 
T-ermosa lámina.
El retraso ha obedecido á que en,el trayecto 
de Cabezas de San Juan á^Sevííla, se desman­
daron dos toros y mataron dos caballos; en 
la madrugada del día 23, y después de muchos 
esfuerzos pudo conseguirse rescatarlos, y ya 
ayer se encerraronv saliendo en el tren mixto 
para Málaga. ,
Hoy llegará eí valiente noviHaro Martin 
Vázquez, con su ciíadr!í:á; ayer vino parte de 
la de Francisco Madrid,
El espectáculo empezjrd á ías tres -de la 
tardev .;
Ej entusiasmo para esta corrida ésgrandísi­
mo, paredéndonoa que la rsoviííada resultará 
soberbia, : . -
. Desde hoy éstorá .abierto ei.flespadiq de lo- 
IcaHdadea en el local de costumbre de k  Plaza 
de la Constitución.
* U na d é te n d ó n
Por repárílf slgurisé círcuíatos en la línea 
¡¿mdáht^o, fué détenidó ayer ertJa estación de 
Afiequéra, un individuó que se cree pueda ¿er 
e! exfactor dé fa Cóñiphñía dé los Andaluces, 
señor Puertas. ,
La delieñbión, según nuestras ñóticiaé, la Ue 
yó á' cabo el comándanto • de' diclto ñúéStb 
Entre tos obreros ferróvíarlós' ha causadb
gm
Desi©i;pé ©iirlf
Juzgado de ̂ anto Domingo 
Nadmfentos: Ninguno.
& t s  J I m t e ^ 
Juzgado deia Alameda 
Nacimientos: ErancIscavQarcfa Jerez» 
Defunciones; Luciana Montañés Molina.
,, Juzgado de la Merced 
Nacimientos: icaria dq Larazua Lera, 
pefuncionés: Isabel Palbmb Ruz y Maríá eóSbs banfatia
■ ;,i8««i(aifcÉ<é'.
^Estado demostrativo,de !á« tosáh' sácrifitodas 
día 20, su peso eú canal y del*écíí6 dé ádeudó 
p-¿r todos coiieeptoS:
23 >'ucun|X y 0 terAetií î péso 3.C51750' kñoi
gramos, 3&577 peseras;
cabrío, péso 542'C03 kilógramo» pe-
234̂ ®̂ *̂ ®“’ 2.240-5 pesetas
.23’pieles,.575pesetas., ■ ' '
Cohreaaadel Paló, 2'40.'
Tükl pesó: U524750 kiíógra
Total de aaéuao: 629'0$. ■ - ' ’
ReiihúÜáfeJán obto^Ms éĥ  pei.
loscó'ncsptos sigujáster. -"-J ■- ■
Por ínhumakimtí^s r
Forpérinártendts^,:0jm -  '
Goloeacifiti ée lápidas 00. =  ̂ ,
Por exhumackaes, C0;(». V ,
Toíai: 258 00 eessms. - ’•
yRestauraní delYerBO de Cbuejo« en ía Caíeía,
Q  R  0
Precia d« hoy en :MMstgñ 













, áüChonos alegra que esté querido compa- 
ñéro, haya demostrado su inocencia y destruido 
iás cokinniosas inculpaciones de quefué víctl-
'mâ » ■ . ;;
U a  h u e lg a  d e  f e r r o v i a r i o s  
|v^ Ayer continuaron las iregociadóiics por par­
t e  d^Gpbérhe^^ y él señor Armiñén, para is 
pokción'dél conflicto de los ferroviarios.
; Ai médtó díff sé celebró en el Regirsa Hotel 
ims (fefíférencia, á la que asistieron él Director 
ite les Fefrbc^fiiea AmSáluces aéfíór Reroniiés 
1̂ Subdirector señor Jubera y el ingenieró jefe 
dis^k cuárta» división de Ferrocarriles, señor 
Arroyo.
A la» cuatro de la tarde celebraron, el Qo- 
bfernador y Armiñán, otra' conferencia con ei 
presidente de la sociedad de obreros ferrovia­
rios y alguno» individuos de laDirecílva;
extrsñeza la indtcadq áeíención, toda vez qqe|^» donde se «irven la» sonas de ltope yei plato 
el ednteaido dé las msneionadas dtcuhjrexesl®® Mariscos S todaji horé*. 
puramente partlcuíarísiino, ya que se ttáfa d'e 
cltacipqes individuales.
Si ésto e l a¿íi. debe esperarse que una vez 
reconocida la inculpübiiidad del detenido, será 
puesto en libertad. ; , _
-©Iw© :
Jmposfble parece píteda darse-al público un 
riúmero tan extraordinario de estrenos como
TsRíbién hay cottiederos con vlftás al imrí
|fca dkigida por éi umineatá actor, séHór"
__ ____ ___  ■ Fuúcfóh paráh-sy; :
se exhiben en este cine, pues si se tknV en Í.„i’*‘!í*®,̂  llSííinen de la eaile deLeganiíoscuenta lo largo de la temporada^ se comprende 
rá que es preciso- agotar k  producción de va  ̂
rias casas para abastecer estos preg-famas.
Hoy se estrenen ¡as películas «fPrimera pin­
tura de Rafael», «Boby imitador», «Honora­




sohre mulíasdCJrcukr dal Gobernador'Civil .««.,«0 . 
los Ayuntamientos.que ño han retnitídió los pré 
supuestos muñíQipalés para 1912. '
^  —Edictos de las alcaldías dé Mañílvá  ̂Guaro y 
Yunquera,8ob.-e exposición al público dé los re 
partos de conírisucióñ territorial.
-^pistribaclón de fondos da la-Dlpatación pro 
yincial, para el corriente raes.
Segunrá sección triple,á las IGii cEl íov.mo ;msnda«ienta»
^ á  la» 08h» 
y niieve yiinedia y diez y media.
Dos rdmeras : de varietés.
' P^^liraíaa* dé película*. „,
Carios fke», próximo al Baacó>Tó^8 láa ntíclíé» 
12 taagníifóo^^cuadros, ea »a mhyor parte estri»?l09i -t .‘t- ;■
^ t ?  ^f®«vcsTpcióñ d e ^ d e .
mi
el mejor depurativó y refreseante de la sispngre, del
Próí. MIESTO PASLIMO > Miioles ^  Oalata 8. Marco» 4
NB.‘ Para pedidos, InstmcoioneB y .¡cartas,, dirigirse BIHEeTAffilefítÉ'á ‘nosotros,, en Nápolos ó á 
nuestros revendedores autorizado?; ' - «
.■̂ :î ĵ asij8Bsa85feaiî aiiii ^
ÍÑ ^Íj^ |^ ;E íq ,;;L A ^:F A R M A O d b^FICl^tL DÉL 7?E:ÍÍVjd"É^EÍ'it^^ ............ -
Premiado Ezgoslotoues Xnternaolo^Iea de miikííQQQ -  Airea Í3^
, ; ^  -e^  tabletas cohbbssszbas. (pzldo^ as) '
C Ü R A G IO !^  DÉ-; O T 0 Ñ Q  Y P R I M a ^VE^A-'
beneficia Bieaipre si es hacha 000 awéatrb'iegíUmV pTÓdáotd - ' ■
y se aprecia•¿Itámeiiite-en todo el toundo.--^Pedir BioWprei'- . auestra marca en rubio, azul y oro legalraente depositáda, i Rehusar, las fa&lfiSoví-^
TlftC n n o  fffh X T A n H o n  H a r ^ f o c  xr c r \ «  t y iu v t  A 1 «  ^  s.hVLkUütX l<  td i>  •
